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• DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos ediciones diarias
LA FABRIL MALAGUEÑA
La historia, pijes, se repite dep lo ré  
blemente, y si los.republicanos quere­
mos ser algo en la  opinión del país, si 
quererlos de ahora en adelante repre­
sentar alguna eáperahza para el porve­
nir de España, es necesario que esa his­
toria,da historia de las divisiones y, de 
las desavenencias'éntre nuestras clases 
directoras enio  qqe afecta al procedi­
miento, se  borren de un plumazo, que 
el partido en general, todos cuantos se
La Fábrica de mosaieoshidraulicoa llaman y sean republicanos hagan en
más a n tig u a  d e  A n d a lu c ía  y




Baldosas de alto y bajo relieve pa^a torna- 
mentación, imitaciones á mármoles.-' - 
Fabricación de toda ciase de objeíos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se rseomienda al público, no confuníla rtiis 
afticülos páíeníados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, to s  cuales 
distan mucho en belleza, calidad y  colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marc^ués i e  Larios, 12. , . , 
Fábrica Puerto, '
S 0 | |£ ^ i i i l á  i m a  e a s a .  O á l l é  
dji la VictoMá, núia. 104 (
De po lítica  repuTblicana
La se
Las vicisitudes actuales del partido 
de Unión Republicana, éáíán siendo 
objeto de muchos;y diversos cómentá- 
rios, y gran paríé de la opinión pública 
sigue con interés ese movimiento políti­
co que tan-de cerca nos afecta. ‘ '
Es indudable que el nejqu^licajtjismó 
espa^^ la restaütácíón aca^ ha 
aíraTCsadotpor varios periodos, ora ha­
ciendo brillantes alardes deisu entusias­
mo, de su vigor, de sus fuerzas y de su 
preponderancia en el país, ora presen­
tándose, en determinadas épocas, ante 
la opinión, con inequívocas muestras 
de paralizaciófí y abatimiento;.
Pero estas alierriátivás no püéden 
extrañar, á nadie que considere serena 
y racionalrñente lo que sighificán y re­
presentan más de treinta años de oposi­
ción y de lucha externa é in testina.,
El republicanismo, que es el élémen- 
,to político más nutrido de Espáña, há 
sostenido siempre, en el tránscurSo de 
ese periodo de tiempo á que nos Teferi- 
mos, dos batallas perennes; una ix te - -por su prq-í
rior con to d o s  lo s  é le m e n to s , d e
eos y reaccionarios y otra interior qué 
no ha podido evitarsé, ni .se evitará 
nuncá̂  por que éila representa las dife­
rentes tendencias que en el orden de 
las ideas, dé las doctrinas y de los pro­
cedimientos han de existir siempre en­
tre los republicanos, diferenciados en 
evolutivos y revolucionarios, unitarios 
y federales.
Y esto no puede evitarse por que es 
consustancial con el régimen republica­
no,en el que encajan y encarnan ambas 
tendencias, así como en el régimen mo­
nárquico se diferencian los partidos en 
conservadores y libérales, sin que á 
nadie se le ocurra pédir para qi sosteni­
miento dé la monarquía qué sus' ‘parti­
dos se fundan en uno soló.
Entre los republicanos, que tenemos 
hpy como principal deber el de réstaurar 
nuestro régimen poUtico, derrocar la 
monarquía para hacer triunfar la Repú­
blica, claro está que se-impozie la nece­
sidad de una unión,' de una coalición, 
bajo la base cíe un soló y decisivó y efi­
caz procedimiento, pará la realización 
de nuestras aspiraciones; y á esto pre­
cisamente, qué es á lo que débíamos 
haber legado, á lo que deberíamos líe- 
pr, no hemos llegado, y. ésto es lo que 
nay de triste y de lamentable en nues­
tra política y de lo que nosotros, aparte 
los juicios y comentarios de la opinión, 
tenemos que condolerrios. Nunca, en 
los diferentes conatos de unión ó coali­
ción, ha hábido, por parte de unos y de 
otros, la suficiente fuerza de voluntad 
para prescindir de peculiares tenden­
cias, y en iaS diferentes ocasiones en 
que los republicanos han intentado en­
tenderse para una acción colectiva, ha 
ocurrido lo que ahora está ocurriendo 
en el seno de la Junta Nacional de 
Unión Republicana, donde los elemen­
tos de ambas tendencias en pugna, la­
boran por la disgregadóri mas que por 
la unión.
No ocurre hoy otra cosa más que 
lo que siempre ha ocurrido entre los re­
publicanos: que los elementos directo­
res, que los hombres de arriba jamás 
logran entenderse, jamás se pueden po­
ner de acuerdo.
El partido, la masa, el pueblo repu­
blicano, sin distinción de matices, desea 
él triunfo de la República, quiere ir á él 
por el procedimiento que sea más rápido 
y eficaz; pero h'oy, comb antes, se en^ 
CLientra con ías mismas indetermina­
ciones, con las mismas diferencias, con 
las mismas rivalidades, con los mismos 
antagonismos de arriba, que estorban y 
esterilizan toda acción colectiva.
Ayer eran Castelar, Pí y Margall, 
Ruiz Zorrilla, con su respectivo coro de 
, amigos íntimos, los que no lograron lle- 
‘ á un acuerdo que unificara en potente 
acción las fuerzas, las grandes fuerzas 
republicanas del país; hoy,algo,bastante 
más empequeñecidas lasfiguras,sonSal­
merón, Alvarez, Lerroux, con sus alle­
gados, los que, representando el centro, 
la derecha y la izquierda del republica­
nismo, no logran entenderse para unifi­
car esas mismas fuerzas en una acción' 
colectiva, de la cual depende el triunfo 
tíeUdeai político que á iodos nos es 
común.
tender á los de arriba que por el cami­
no que van no se liega á la meta de 
nuestras aspiraciones, y que estas" ,ad- 
verténcias.rto 'se. tengan por rebeldía ni 
indisciplina, por que precisamente lo 
que todos los repubilcaños quieren y 
desean con fervor es ser disciplina­
dos, rigüirosameníé disciplinados,-cual 
debe sérlo un ejército que marcha se­
guro á Ja-victoria y confiando en que á 
esa disciplina corresponden la pericia, 
él valor y la abnegación de sus jefes. 
Sin estas óitimas cualidades en los que 
han de mandar, no puede existir esa 
disciplina en los que deben obedecer, 
Piensen eni esto lo^ liámados á diri­
gir las fuerzáSTépublícáhas en España, 
y veaa-el.modo, pbí el bien de todos, 
íior el bien de : la- patria j r  por;:¡la causa 
de. ia  República^ de armonizar •estos; 
dos términos, que son indispensables, 
para -nuestro, triunfo: acertada y enér­
gica dirección arriba, entusiasmo y obe-  ̂
diencia abajó.
Nosotros creemos que si eso se qui-i 
siera; podría lograrse.
|i ■wi.wiiiwa» I»'«miHHBWbí
coi áBOñácm £SP£cm ps ‘̂ urei polar,.
; La excelente acogida queia crítica y  el- 
público, con rara unanimidad,han'dispen­
sado á' íá novelá ¿n Aícifrrde Alfredo Bac-i 
celli dan un carácter, de viva actualidad á 
la persona y obras de este itostre escritor y 
hombre público, unO; de los, intelectuales 
rfiás distinguidos y simpáticos de Italiar 
Por tal razón fió parece inoportuno pre­
sentar aquí algunas notas biográficas:
Hijo del iriiigh'e clínico Guido, varias' 
veces ministro, y de la noble marquesa 
Amalia déi Cinque, ha s,abido maníener 
con dignidad el glorioso nombre qué debe 
á sus ilustres padres, caso no-muy frecuen-^ 
té én fániilias qué ya alcanzan tan alto ni- 
vej moral é intelectual.
Náéió Alfredo en Roma, y ya desde su 
liáventud reveló condiciones excepciona­
les de ingenió y aplicación que le permi­
tieron cursar brillanteménté -
Fácultades de Dereého-y Letras éri. la ünf- 
vérsidad de Roma, obteniendo en certa­
men nacional medalla de oro, cuando aca­
baba de cumplir veinte años de edad.
Su labor ha sido constante, y más loa­
ble aún, por cuanto su elevada posición le 
hacia innecesarios esos trabajos para vivir, 
y sólo obraba impulsado por una noble 
vocación de su espíritu. Diarios fueron sus 
éxitos en el foro, y ha publicado libros y 
escritos jurídicos iraporíantísimos por su 
originalidad de ideas y solidez de razo-, 
naraieníos, como sus Note sal Jas y su 
tratado iDe//e Ipoteche giadizialinei fallir- 
tnenli, etc. Una feliz asociación de faculta­
des intelectuales le permíte-pronunciar elo­
cuentes discursos sobre Instrucción pútili-. 
ca y Agriciiíturaj cobo programa á sus 
electores dé Tívoli y figurar como critico 
y como vate de estro florido y abundante. 
Quien haya leído sus Imprésioni e notelelie- 
rarie no olvidará-aquellas hermosas pági- 
nás de honrada crítica, donde la agüdézá 
■dél ingenio y la erudición sólida y opor- 
tüna-se,hermanan por modo admirable con 
la rectitud del propósito;investigador. Son 
artículos varíadísiraps, ya sobre asuntos 
nacionales'i cómo úianella,, Fogazzaro y 
Qiórdano Bruno, y extranjeros como el 
Hyperion de Hoiderlin, Ddadet, Poesía de 
los trovadores portugaeses etc. ,
Qrande y general aplauso obtuvieron 
sus creaciones poéticas La Leggenda.del 
Cuore^ de carácter fantástico y simbólico. 
Diva Natura, inspirada en las ciencias 
naturales que dió lugar á una amistosa y. 
animada polémica cori PanzacChi y Nen- 
cioni, los mejores críticos que á la sazón 
vivían, sobre la ciencia como fuente dé 
inspiración para la poesía. En todos sus 
cantos, desdé su Germina y su Iride ama­
na hasta su Sentimehti, aparécido recien­
temente, es el artista de la palabra, pues sí 
describe como los clásicos, cincel^ los 
versos con la élégahciá más exquisitá.
, He aquí trozos de algunas versiones 
hechas con la posiblé fidelidád pata, dar al 
lector un transurito—siquiera sea pálido y 
débil—dé las poesías de este autor. Dice 
?ksi en Diva Natura:
C an to  d© la s  R o cas
Cubrió las tierras gris llanura de agua,
Már sin orillas cqmo el firmamento,
Y gravitaban en desnudas playas
Vapores densos.
Mas nuestras dtiras érizádas cumbres, 
Cuál de Titanes la cohorte airada 
Que enFlegra mzó sus manos contra el cielo,
• Erguimos altas.
—No pásárás,—dijimos—al Océano 
Doquier reinante, nuestra dique férreo!
Y á nuestras plantas el Océano tiembla
Ronco rugiendo.
de
De las aguas surgiendo los vapores 
Huyeron pof la bóveda azulada 
Y el sol en ei cristal del mar luciente 
Se reflejaba.
Quien haya visitado las cercanías 
Roma, podrá apreciar la perfección con 
que se describe un paisaje de. la famosa 
Villa Pomphili en los siguientes versos:
Velan el sol, en e! espacio fijas 
Cándidas nubes;;un albor suave 
Sin esplendores, por el tibio ambiente 
Plácido cae.
Entre colinas verdes ondulantes 
Se extiende el lago, lámina argentina 
Do el blanco cielo con reflejo opaco 
Dulce se pinta.
Allá en la cumbre sus sombrías copas 
Abren los pinos, én vapores albos 
Piérdese el monte, como turbia imagen 
De ensueños vagos¿
Duermen debajo de inclinados sauces 
Nfveos cisnes de cueüos ondulados,
No suenan voces ni rumores de hojas*, ,
No se oyen pasos.
María de los Dolores García del Valle
Falleció á  las dos de,l^ taLE?d© de ayei*
Q - 'm*
Ba n-iña
Sus padres, abuela, hermanos, tíos, tíos piOlíticos, primos, primos 
políticos y demas parientes; ..
Suplican á sus amigos se sirvan encomendar 
su alma á Dios, y asistir á la conducción y sepe­
lio de su cadáver, qi^'tendrá lugar hoy sábado 
á las dos de latardei eri el Cementerio de San 
Miguelj por cuyo f a w  íes quedarán agrade­
cidos. i
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H IJO S. M I€Ol»AB EaAFKIRA
C A M P A N IL L A S ^M A L A G A
Vinagres de puro vino garádtizadó]
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos á' 
60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos, 
ñepá^ito en Málaga: €allé  de Casas de Campos, Almacenes de Pasas
A .ctualidad
Manan del techo de. una fresca grutá 
Vérde de húmédos musgos que la bordan 
Y en roca viva monotonirmente 
Baten las gotas.
No menor fuerza descriptiva ostenta en 
las páginas de un libro suyo, publicado 
con él sugestivo tjtulo de Cumbres y  hie­
los (Vette é ghiacci). Son notas é impre­
siones de varias excursiones alpinas, tea 
fizadas por el autor en unión de la dulce 
cotnipañera de su vida. La lectura dé este 
yóluraen es muy agradai^e¡, pues su estilo 
líippio y fluido, matizado sin afectación, 
sd unen formando intermedios rítmicos 
déüGiosas poesías, inspiradas en ía coh- 
í^iplació'ñ de las cumbres y hielos del 
Cervino y demás colosos de los Alpes.
lector sigue con Wvo interés á los as- 
Qeiísíonistas á trávés de;las nieves por 
Sendas peligrosísimas suspendidas sobré 
insondables abismos. El canto suave á ve 
Cés y á veces sublime del poeta excur­
sionista, se alza Heno de harmonías en los 
puntos más pintorescos del accidentado 
camino. Véanse las siguientes:
A l p ie  d e l M o n te  B lanco 
Turban la paz de la llanura verde : 
Frescos raudales roncos y espumosos 
Que al yermo sitio en hilos numerosos 
Prios efluvios y harmonías dan.
Álzase enorme con sombríos muros 
La granitica peña, coronada 
De eternos hielos, donde truena airada 
La voz de aludes que rodando van. 
Siguen unas bellísimas estrofas titula- 
Wi^Aurora alpinay y  Noche m  íos Alpes, 
cuya inserción no nos permiten los lími­
tes de un artículo.
El espectáculo de la Inngfran, la arro­
gante y legendaria cúspide que ha perma­
necido tantos siglos intacta y pura de hue­
llas humanas, le inspira las sentidas es­
trofas sáficas siguientes:
L a  In n g fra n
Se alza gigante sobre enormes muros 
De peña obscura; en sus costados brillan 
Resbaladizos hielos y la guardan 
Dos cumbres niveas.
Una neblina tenue el pecho ciñe 
De la orgullosa, que su frente exalta 
Al cielo azul, por los fulgentes rayos 
Del sol dorada.
Del sol que la ama cándida y soberbia. 
Mimo sus rayos, música el estruendo, 
Color azul y raudo torballino...
Este es su reino.
jOh, mares de aire, grito, de aquilones, 
Fulgor de estrellas, nubes vigorosas!
EL hondo arcano del nevado mundo 
Narrad vosotras.
Surge hasta Dios el alto pensámifento 
Desde,sus cumbres, y abre á la mirada 
Del Vate ei cielo sus brillantes puertas, 
¿Viene la nada?
Mas ya la virgen cenicientas nubes 
Se viste, esquiva del mirar profano: 
Manto plomizo qué la oculta, rotó 
Por los relámpagos.
Truenan los rayos, los aludes zumban. 
Caen al abismo en granizada gélida,
Reinan las sombras, y en lá sombra horrendp 
Fragor de guerra.
Abajo fluyen ágüas múfmurárííes;
Rojas vacas y cándidas cabritas' .
Tranquilas pacen y en el valle herboso 
El sol domina.
Este es el poeta; luego veremos su obra 
como novelista. -
Francisco D íaz P laza, 
(Concluirá).
A Y U N T A M I E N T O
L a  se s ió n  de a y e r
Bajó la presidencia del señor Torres 
Roybón celebró ayer cabildo de segunda 
convocatoria este Exmo. Ayuntamiento.
L o s  qne  a s is te n
Asisten á cabildo los señore^ García 
Gutiérrez, Lara Paniaguá, Naranjo, Ceri- 
sola, Estrada, Revuelto, Luque, Gómez 
Cotia, Sánchez Pastor, Souvirón Rubio, 
Ruiz Alés, Sepúlveda, Rivero, Benitéz 
Gutiérrez, García Guerrero, García S qu- 
viróñ y Peñas.
A c ta
Leída el acta de la anterior, es aproba­
da por unanimidad.
N e c ro lo g ía
El alcalde participa al cabildo el falleci­
miento de la señora doña Dolores Ruano, 
madre del teniente de alcalde don Juan Se­
rrano Ruano, y propone se acu.erde conste 
en acta el sentimiento de lá Corporación y 
dispensar los derechos de inhumación que 
corresponden al Ayuntamiento.
También da cuenta la presidencia de la 
defunción de la esposa del oficial mayor 
señor Beltrán y hace la misma proposición 
con el aditamiento de to*® se costee el 
entierro de la última, como es uso y cos­
tumbre.
Así, se acuerda, nombrándose además 
una comisión que páséá dar el pésame á 
la s , respectivas familias dolientes, .visita 
que, á petición del señor Souvirón Rubio, 
se liará extensiva á don Laureano Murcia­
no por la muerte de su hija dona Antonia.
A su n to s  de oñeio
. Real orden, comunicada por el Sr. Go­
bernador civil, Sobre permütade uii/hi- 
cho del Cementerio de San Miguel.
Enterado.
Otro de ídem idem sobre permuta de 
otro nicho en el mismo Cementerio.
Enterado.
N otaje las obras ejecutadas poradmi- 
nisíraciin en la semana del 3 al 9 del co­
loriente.:'
AI Boletin Oficial,
Se consulta á la Corporación si acuerda 
que co^ motilo de las Solemnidades de la 
próximS semana el Cabildo de la misma 
se celebre dé primera convocatoria ol lunes 
y en su defecto dé ségundá el raiércóles 
dé la místna.
Acordado.
L a  su b a s ta  de lo s  redileB
El presidente manifiesta que acaba de 
resultar desierta la subasta para la coloca­
ción dCiTediles en el pasillo de Santo Do­
mingo y pregunta á la Corporación qué 
se hace, toda vez que falta tiempo para 
anunciar una segunda subasta. .
El Sr. Sánchez Pastor pide se lea la so­
licitud presentada por don Eduardo Pa- 
dial pidiendo hacerse cargo del servicio; 
ajustándose al tipo señalado,pero sin con­
signar ei depósito reglamentario. ,
Uña vez leída, pide el Sr. Sánchez Pas­
tor se desestime la solicitud y se autorice 
al alcalde ^ara que obre libremente en el 
asunto, tefiidiendo siempre á garantizar los 
intétoses comunales.
 ̂ S ó lic itu d es  ,
•Del capellán del Cristo de la Salud en 
súplica de que se le conceda alguna li­
mosna para las funciones de la próxima 
semana. '
El señor Sánchez Pastor combate la soi- 
licitud por improcedente.
El señor García Souvirón pide que se 
vote, el señor Estrada que se declare ur­
gente primero. , . . ,
Votada lá urgencia,’es .aprobada ésta 
por un voto..
El señ o r  Luque dice que es . inútil to d a  
v o ta c ió n  por que en  la sa la  h a y  un p a rien ­
te  d el citad O 'cap ellán . • '
El Sr. Benitez Gutiérrez, que es el pa­
riente, hace-protesta de su buena fe.
El Sr. Naranjo se opone á la concesión 
solicitada que ya. el año pasado fué dene­
gada y pide'se 'de lectura á la consigna­
ción que para cultos goza dicha capilla.
Resulta que en presupuestos hay con­
signadas para las atenciones de Culto én 
esa capilla 2.250 pías.
Dice el Sr., Naranjo qué este ,dato es tan 
elocuente que sobran todos, los comenta­
rios.
El Sr. Luque pide se lea el acta de la 
sesión del año pasado en qué fué denéga- 
da igual petición.
Se lee el acta y como en elía consta que 
el Sr. Benitez Gutiérrez abandonó la sala 
en aquella votación, solicita el señor Lu­
que que proceda hoy en igual forma.
El señor Benitez se niega.
El señor Sánchez Pastor dice que con 
arreglo al artículo 106 del reglamento, el 
señor. Benitéz. Gutiérrez no puede,ítomar 
párté'en la votáción de este asunto ífi
Rebate elseñór Estradá las palabras del 
señor Sánchez P astor..
El señor Benitez Gutiérrez defiende la 
solicitud y su permanencia en el salón.
El señor Sánchez Pastor estima que la, 
capilla de referencias, tiene suficiente para 
el culto coii fes 2.250 pesetas, pues las 
parroquias cobran del Estado por ese 
concepto, 1.500 pesetas.
Después de algunas palabras del señor 
Estrada, ,habla el señor Riveró para insis­
tir en 1a necesidad de que el señor Benitez 
se ausente,
Rectifican los señores Estrada y Ri­
vero.
El señor Gómez Cotta dice que el Ayun­
tamiento tiene sentada jurisprudencia en ,el 
asunto, pues en lá votación del año pasa­
do el señor Benitez se ausentó.
El señor Estrada, después de un cabil­
deó, ruega al Sr. Benitez abandone el sa­
lón capitular, accediendo á ello el intere- 
sádó.
Se vota 1a proposición del Sr. Estrada, 
inspirada en el sentido de que se conceda 
la subvención y se autorice al alcalde 
para pijar la cuantía y por un voto se des­
echa 1a proposición ,, del Sr. Estrada y 
por tanto la solicitud del capellán.
F in a l
Seguidamente el alcalde pregunta al 
cabildo si se suspende 1a sesión hasta el 
miércoles próximo, para asistir al sepelio 
de la madre de don Juan Serrano, acor­
dándose así.
La Primavera.—if^e puede?
£ / /.évaníe.—¿Quién llama? ¿Quién lle­
ga con .esos olores de tomillos y de viole­
tas que me aturden?
La Primavera.—¿Quién ha de ser? ¿No 
me conoces? ¿No sabes quién soy? La 
que manda; la que ordena; fe reina de es­
tá temporada qué hoy Gómíériza y que 
tanto cantan y enzalzan los poetas.
El Levante.—\Ed\ poco á poco; si tú 
eres reina, yo no soy menos: ante mi se 
dominan todas las estaciones y mi imperio 
es.más dilatado que el tuyo.
La Primavera.—¿Pero tú quieres com­
pararte conmigo?
El Levante.—¿Por qué no?
La Primavera.—Eres un tonto. Tú eres 
?Ia epidemia de los campos, las praderas y 
[ios jardines; arrancas las flores que forman 
mi más preciado adorno; despojas á ío'fe 
árbóleS de sus tiernos retoños que han de 
dar sombra y frescura en los dias canicujá- 
rés; empañas todas fes fiestas, porque tu 
soplo agosta, incomoda y daña. Yo en 
cambio, soy poesía, hermosura y belleza.
El Levante.—|Cuánto disparate! Al fin 
poeta y  al fin mujer. ¿Te molesto?; pues 
mira, sin mí, serían tus flores, tus perfu­
mes, tus frondas y tu belleza, vana ilusión 
y vana palabrería. ¿Que soy violento?... 
Muy cierto; nó lo discuto; pero resulto y 
ya lo verás, el precursor de la lluvia, de 
esa lluvia que ha de traer la frescura para 
tos campos: que hará, nacer él césped en 
las campiñas para que fes cubra con al­
fombra de esmeralda. Yo arrastro las nu­
bes que llevan en su seno el agua bienhe­
chora, y qn estos días de tu imperio, no 
soy el fiero hijo del siihóu del Sahara, sino 
casi un hijo de Neptuno que provoca el 
bienhechor rocío, que ansia sedienta la 
tierra.
La Primavera.—Será verdad, pero eres 
muy molesto; sacudes sin piedad á todo 
el mundo; arrancas fes nacientes flores de 
los jardines y matas mi encanto y mi poe­
sía.
El Lavante.—\Paiara.ia\ Pero en cambio 
doy vida á las mieses; fomento la rique­
za del campo, con fes aguas que ha de 
llamar mi violento soplo que tanto te en­
cocora.
La Primavera.—lAas me impides lucir 
mis galas y mi belleza.
El Levante.—¿Qué importa, si todo ello: 
ha déí contribuir á dar mayor realce á tu 
hermosura?
La fliivia (desde fuera).—¿Se hablaba 
de mi?
El Levante.—Sí; pero al Ilegár tú tengo 
que retirarme.
La Primavera. --iQué lástima! Yo que 
estrenaba mis primeras galas en el año!...
La Lluvia,— créeme que, ahora lo 
que más puede simbolizar la alegría, la 
prosperidad y la riqueza, más que todas 
tus galas y tus flores, es mí símbolo... jel 
paraguas!
á ello, pues no se creía compíefeñtemente' 
autorizado para acceder á nuestra petición 
y podía sobrevenirle algún perjuicio.
Ante razones tan atendibles, nos retira-' 
mos de aquel lugar algoSmohinos,. por,' iior 
haber salido todo lo airoso que esperába^ 
mos. i
Al despedirnos nos dijo el señor Rodrí­
guez Coco, que poco-antes había recibido 
á otros dos periodistas .pon la misma pre­
tensión, contestándoles en igual forma.. 
Así fes cosas, anoche nos sóáprendiój 
El Cronista eon una interview pélébfada 
con el ru‘Tíbá,en fe cual este se fátifica enj 
sus declaraciones, añadiendo que la ma­
ñana de autos estuvo tomando café en Ja 
plaza de la Victoria, que allí énppníró 'á: 
su amigo Juan Cruz, que ambos se fúeroii 
á comer chumbos á Barcenillas, que . en; 
esta operación les sorprendió el guarda, 
que éste le dió tres culatazos y que si'rfó- 
llegó á disparar fué por impedírselo el 
Cruz,y que entre ambos le dieron mueríew 
Un tanto'■ extrañado , de ..que nuestra 
ápreciable colega hubiera conseguido lo? 
que á nosotros no nos fué dado, volvi­
mos á conferenciar con el director‘déla ‘ 
cárcel.
El Sr. Rodríguez Coco, negó rotunda­
mente que hubiera autorizado interview 
alguno.
Y aquí de nuestra confusión: las pala-, 
bras del señor Rodríguez Coco nos mere­
cen el mayor respeto; 1a veracidad d% 
niiéstro colega también y 'por más vueltás 
quele damos-no podemos comprender lo 
ocurrido.
Quizá sea todo ello cosa de «encanía- 
miento.» <
Aparte de esto, podemos decir que fe 
opinión no concede el menor crédito á fes 
revelaciones del Tumba.
Seguiremos ocupándonos deT asunto, 
pues lo merece su importancia.
Vida republicana
La Junta Municipal del Partido de Unión 
Republicana celebrará sesión, para tratar 
asuntos de interés, el 24 del corriente á 
las ocho y media de 1a noche, á cuyo 





Presidida por don Julio Goux, celebró ■ 
anteanoche sesión la junta permanente dé 
festejos en ei local de costumbre, asis­
tiendo buen número de señores directivos. ’
Aprobada el acta de la reunión última, 
se acordó designar el número de días qué 
han de durar las fiestas que se celebrarán 
en el próximo mes de Agosto, nombrán­
dose una comisión para que redacte e l' 
programa de ¡festejos.
Dióse lectura de unB. L. M. del P resi- ' 
dente del Club taurino de Málaga, ofre-' 
ciendo el nuevo local donde se ha trasla­
dado el mencionado Centro, y  sé acordó ; 
quedar enteradas.
También fueron leídas dos cartas de tos 
apoderados de Jos diestros Regaterin y  
Pepete, acordándose pasaran para su in- ' 
forme á la comisión taurina.
Ultimamente se nombró una comisión 
encargada de cuanto se relacione con el 
subarriendo de la plaza de toros.
La sesión tefminó á las once y media. •
¡¡Los comprimidos!!
de Lctradnra seca de Oei'veza es el 
1‘esnedio más eficaz contra la  Illa* 
líetes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por lajeficaqia que pro­
duce en él paciente lá mayor cantidad del ¡me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita ,(bdo 
mal sabor.
De venta en las principales farmácíás.
Agentes; Hijos de Diego Martín Maitós. 
Málaga.
Se han dictado las siguientes disposicio­
nes’:
Ascendiendo á general de división al de 
brigada D. Vicente Arizmendi.
Idem á general de brigada al coronel de 
Artillería D. Arturo Oliver y nombrándole 
comandante general de Artillería de la cuarta 
región.
Destinando á los coroneles de Artillería don 
José Feliü y D. José Belmonte á las coman­
dancias de Mallorca y Menorca.
—Le ha sido concedida la licencia absoluta 
al primer teniente de Infantería D. Antonio 
Cascajares.
—A la comisión «Prácticas én los regi­
mientos franceses», han sido destinados los 
jefes y oficiales siguientes; el comandante de 
Estado Mayor D. Emilio Urquiola; de Infan­
tería, el capitán D. Leopoldo de la Torre, 
conde de Llor, y los primeros tenientes don 
Federico Pita y D. Carlos Herbella; de Caba- 
Iléríá él capitán D. Teodoro Iradier y los pri­
meros tenientes D. Guillermo Planas y don 
Antonio Parache; el primer teniente de Arti- 
lleriá'D. Antonio Pedro, y el capitán de Inge­
nieros D. Honorato Manera.
—Ayer se verificó el entierro del capitán de 
Infantería retirado D. José Gálvez.




Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
D. Eduardo Mendoza.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Emilio 
Canis; Borbón, otro, D. José Villalón.
. Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Eduardo Beftuchi; Borbón, otro, D. Carlos 
Ximénez,
Vigilancia: Extremadura, primef teniénte, 





Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en ei hormigón mayóF proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Sé admiten contratos 
anuales. ' -
¡Cuidad de la s  falsificaciones!
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los ceiiieutos. 
Hijos de Diego Martin Mariosí
Granada, 61, Málaga.
Ya saben nuestros lectores fes revela­
ciones del Tumba padre, ó al menos las 
que se le atribuyen.
Ayer por la mañana, acompañados de 
redactores de oíros colegas, ños eñeami- 
namos á la cárcel al objeto de celebrar, si 
era posible, una interview con Fraflcisco 
Moya Cuenca.
El director del esíabtocimienío peniten­
ciario, don Santiago Rodríguez Coco, nos 
acogió cón la amabilidad que le caracte­
riza, pero enterado de nuestros deseos, 
nos manifestó la imposibilidad de acceder
A u d i e n c i a
Sección segunda . n
U n ap ro v e c h a d o
. Para responder de un deiito de estafa com-' 
pareció ayer ante el tribunal de der€cho,cons- 
tituído en esta sección, el procesado José Sa­
bio Martín. : . •
El día 15 de Marzo de ;903feicho individuo, • 
que se hallaba preso en esta cárcel, engañó^ 
valiéndose de malas trazas, á su compañero ; 
de reclusión Antonio Moreno Sánchez, pró- 
metiéndole que sería puesto en libetiad bre-' ¡ 
veniente mediante fianzá, á cuyo efecto riece- ' 
sitaba, para la realización de tal fin, algún 
dinero, consiguiendo que el Moreno Sánchez 
le entregara la cantidad de 13,50 pesetas, que 
no ha vuelto á recuperar el engañado. . .
Efee sujeto es la cíiarta vez que ha , sido 
procesado por el mismo delito, para cuya ex­
piación solicitó el ministerio fiscal, en el acto 
del juicio, se impusiera al aprovechado pró­
jimo la pena de un año y un día de presidio 
correccional, quedando el juicio concluso pa- ' 
ra sentencia.
T ira  bocados
Ocupó también el banquillo de esta sec­
ción, Antonio Mairenajudas, que en la noche 
del 11 de Enero del año anterior, llegó en 
completo estádo de embriaguez á su domici­
lio, situado e,n.la calle Alta, núm. 31, promó- 
viendo un fuerte escándalo que hizo precisa 
la intervención del sereno Antonio Domenech 
Salinas, el cual intentó detener al beodo, pa­
ra lo que requirió el auxilio de su compañero 
Juan Zambrana Rivas,quien opuso resistencia 
á ser conducido, tirando al primero de dichos 
agentes un bocado en la muñeca derecha, le 
caüsó úna herida que, con asistencia médica, 
tardó en curar seis días.
El fiscal, Sr. Halcón, interesó de la sala se 
impusiera al Maircna la pena de dos años, 
pnce Ineses y once días de prisión corrécclo- 
nál.
La defensa, encomendada al Sr. Díaz d,e 
Escovar (D. N.), solicitó la libre absolución 
de su defendido.
L esiones m en o s g ra v e s
El día 30 de Noviembre de 1905, Felipe 
Martín Martín, que se hallaba en unión de 
otros individuos, en un callejón próximo á la 
iglesia del pueblo de Alfarnate, asestó im 
tremendo garrotazo en la cabeza á uno dé sus 
ácompañantés llamado José Santiago Rueda, 
derribándole en tierra y causándole.una heri­
da de cinco centímetros de longitud al nivel 
de la región occipito-páfieíal izquierda*.,,^ 
consecuencia de fe'cual sobrevino ál .Sanóá- 
go una fuerte conmoción cerebral con gran 
hemorragia, necesitando asistencia facíiltati- 
va hasta el día primero. d,e Enero siguiente.










t>Oa E m C IO N B B B IA K IA S E L  ^ O F Ü L A A
IffiSlílDES Di L9S «J«S
Dp. fíU IZ de AZAGRA LANAJA 
Médico-Oculista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
calores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez deAguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
T!i
uisterio fiscal calificó de lesiones menos gra­
ves en su escrito de conclusiones, compare­
ció ayer el procesado Felipe Martin Martín 
ante el tribunal de la sección segunda, solici­
tando para él dicho señor fiscal, la pena de 
tres años de prisión correccional é indemni­
zación de 80 pesetas al lesionado.
Este juicio, como el anterior, quedó con­
cluso para sentencia.
J u ic io  susp en d id o  
Por falta de jurados se suspendió la vista 
de la causa instruida sobre homicidio contra 
Luis Rojo Maldonado.
Hoy se celebrará dicho juicio.
S eñ a lam ien to s  p a ra  h o y
Sección primera







Merced. — Disparo. — Francisco Rosado 
Fernández.
Antequera. — Lesiones. — Manuel Cuenca 
Montero.
C itac io n es
El juez de la Alameda cita á Manuel Casa- 
sola Ruiz.
—El de la Merced, á Manuel Delgado Gar­
cía, María Aparicio y Antonia Campos Mon- 
tiel.
—El de Anfequera, á Juan García Martos
—El de yélez,:;á^mtonio Cabello Alba.
mi  i
lí I
En la caiiedeííC^Sgpalma se ha desa­
rrollado esta manlilS un sangriento su­
ceso.
Entre don Carlos Santiago Enriquez y 
don Juan Mayorga Gómez existian anti- 
geos resentimientos, cuyo origen pareee 
que es el siguiente;
El señor Mayorga ejerció hace unos 
cuantos meses el cargo, de inspector de 
carnes de ,1a barriada C(el Palo, quedando 
cesante, quizás por ño tener el título pro­
fesional necesarí,o, y viniendo á sustituirle 
el señor Santiago.
El primero de los citados señores, cre­
yendo tal vez que eb segundo tenía la 
culpa de su distitución, abrigaba alguna 
malquerencia contra aquél.
Así las cosas, hoy á las once se encon­
traron ambos señores en la calle Casapal- 
íTia, junto á la plaza de Uncibay, y el se­
ñor Mayorga, después de insultar al señor 
Santiago acometió á éste, dándole unos 
cuantos puntapies,á la vez que le causaba 
algunos arañazos.
Al verse objeto de tal agresión, el señor 
Santiago,echó mano al revólver que acos­
tumbra á usar y disparó tres veces contra 
el señor Mayorga, quien cayó al 
sangrentado,
AI ruido de las detonaciíJílés acudieron 
las personas que se hallaban próximas al 
lugar d d  suceso, la.s que trasladaron al 
herido á la casa dq socorro de la calle de 
Mariblanca.
El médico de guardia señor Giardin, 
Teconoció y cüró allesionado una herida 
en el tercio superior.’del lado derecho, de 
prenóstico grave, pasando luego á su do­
micilio, á petición propia.
En cuanto al señor Santiago fué deteni­
do por un sargento de Borbón, quien lo 
condujo á la cárcel por primera providen­
cia ̂  pasando luego á la jefatura de vigilan-
El a g reso r  presentaba tam bién  a lg u n a s  
le s io n e s  d e  carácter le v e  en  la  pierna d e -  
JQcha y  cara.
El señor Santiago manifestó al ser dete­
nido ios móviles de la riña, en la forma 
que más arriba hecimos, añadiendo que 
ya con anterioridad el señor Mayorga le 
msultó en el café Imperial, lo mismo que 
a  su familia que le acompañaba, escena 
que se había repetido en diferentes oca- 
snmes, golpeándole en algunas de ellas.
Ror estos motivos, el M o r  Santiago 
lormuló hace_ algún tiempo una denuncia 
señor Mayorga, denuncia que 
paF.ó al juzgado. ^
El d eten id o  p a só  á  la  Cárcel.
El señor Mayorga tiene 56 años, es na- 
casado y habita en la 
calle de Gom^pañía num. 54 donde tiene un 
establecnr,tento de veterinaria.
las locales
—Se encuentra vacante la 
ludador municipal de Alga-
M *
j^ tro  v ia je .—A fines de la próxima 
-.,-;®ana marchara á Madrid nuevamente 
ej señor marqués Unzá del Valle.
.Este segundo viaje del Gobernador obe­
dece a asuntos particulares,pues va á asis­
tir á la Junta de la Sociedad de Construc­
ciones metálicas, de la que es consejero.
B e te m p o ra d a .—Desde ayer se en­
cuentran en Malaga, donde permanecerán 
unos días, los Condes de Fuente Blanca y 
sus hermanas Carmen y Teresa, hijas del 
exrainistro Ecxmo. Sr, D. Francisco Ro­
mero Robledo.
B ea tos.—El Gobernador civil ha auto- 
Jizado la traslación de los restos de don 
Reyes desde eF número 
1094 del cuadro Rimero del Cementerio 
de San Miguel al 674 del mismo: y de los 
de doña Mana Porcio Guerrero y Rivero 
desde el cementerio expresado al de la 
ciudad de Antequera.
Suqiios, Es probable toque en nues­
tro puerto la escuadra inglesa de naso 
para Cartagena.
V e rja .—Alrededor de la estatua que
del marqués de Laríos hay en la Alameda, 
se está colocando una verja de hierro.
D ichos.—Se ha efectuado la toma de 
dichos de la señorita Dolores Asiego y 
don Carlos Valentino, cuya boda se veri­
ficará en breve.
M u e rto  en  u n a  ig le s ia .—Esta ma­
ñana poco después de las ocho, llegó á la 
iglesia de San Agustín un caballero llama­
do don Eugenio Zaldo Rivera, natural de 
Madrid, de 58 años, casado y habitante 
en el Paseo de Sancha núm. 14, pidiendo 
que le confesaran y comulgaran, pues se 
estaba muriendo.
Satisfechos que fueron sus deseos, se 
dió aviso á las autoridades, personándose 
en la iglesia don Joaquín Ramírez.
El enfermo fué sacado en un sillón al 
cancel del templo y allí -murió á poco, 
antes de que acudieran el médico y el juz­
gado.
Cuando se presentó don Baltasar Sola, 
director de la casa de socorro de la calle 
Alcazabilla, el Sr. Zaldo era cadáver, y 
así lo certificó aquél.
Más tarde se presentó ti  juzgado de 
guardia, quien se incautó de tres anillos 
dé oro, un alfiler del mismo metal con bri­
llantes y una cadena con su correspon­
diente reloj, también de oro.
La traslación del eníermo desde el inte­
rior del templo á la puerta, la efectuaron 
los bombero^ Antonio Leal y Aníinio 
León.
El cadáver fué trasladado al Paseo de 
Sancha.
A v iso .—Las compañías férreas de los 
Andaluces y de Bobadilla á Algeciras po­
nen en conocimiento del público que des­
de 1 de Abril regirá la adición primera á 
la tarifa especial A. B. n.° 1 (p. v.) para el 
transporte de harinas de cereales y salva­
dos por vagón completo, desde Puente 
Genil á Algeciras.
D e n u n c ia .-P o r  Infringir las ordenan­
zas municipales ha sido denunciada la 
dueña de la carnecerfa de la calle de San 
Juan núm. 55.'
D efunción.-Hoy ha fallecido la señora 
doña Teresa Diaz Diaz, esposa del oficial 
mayor de este Ayuntamiento don Salva­
dor Beltrán y hermana política de don 
Bernabé Dávila.
Hacemos presente á la familia de la fi­
nada ei testimonio de nuestro pesar por la 
pérdida que les aflige.
P ro g re so s  de l Club G im nástico . 
—Cómo sabrán nuestras lectores, hace 
días que ingresó en esta culta sociedad el 
notable sportman D. Antonio Costosa Co 
liado, excelente y antiguo gimnasta, y 
diestfistmo tirador de armas, el cual une á 
esos conocimientos el de poseer á la per­
fección idiomas tan importantes como el 
francés, inglés é italiano.
Este señor tiene tan grande amor á la 
cultura física y se muestra tan generosa' 
mente dispuesto á procurar la prosperi­
dad del Club, que ha decidido encargarse 
de enseñar á sus consocios, lo mismo los 
deportes expresados, que los idiomas que 
se citan.
A tal efecto la Junta directiva del Club 
ha combinado clases, de las cuales están 
inauguradas las de gimnasia, francés, in­
glés, italiano y tiro al blanco, proponién­
dose en breve establecer la de esgrima, 
para lo cual ha pedido á Barcelona las ar­
mas necesarias.
Felicitamos al Sr. Costosa Collado así 
como á la Junta Directiva del Club por los 
constantes esfuerzos que realizan para lle­
var ese centro de cultura á eu mayor 
prosperidad.
T ra b a ja n d o .—Trabajando en el mue­
lle de Heredia se produjo esta mañana una 
nda en la mano derecha Juan FernándeE 
González, siendo curado ®n la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
B eu n ién .—La Junta de Defensa se 
reunirá el próximo domingo en la casa del 
presidente para tratar del recurso que con- 
í̂ ^S'Z-r arbitrio de aleailíafUias hay pen­
diente,
ü h a  v is i ta .—En el.Gobierno civil se 
ha recibido una comunicación de la supe­
rioridad participando que en bfeve llegará 
á Málaga el Jefe de Correos álernán don 
Fernando Nlkoláy,el cual visita las pobla- 
ciOiles andaluzas para estudiar la arquitec­
tura árabe de la edad media.
En dicha comunicación se ordena al go­
bernador dé cuantas facilidades estime 
oportunas para que el Sr. Nikolay pueda 
cumplir su Gometídü.
O tí’h v e r ja .—En la plaza de la Cons­
titución se está colocando, en derredor 
del sonajero, una verja de hierro.
N o m b ram ien to .—Ha sido nombrado 
nuevamente alcalde 1.® de barrio dél cuar­
tel j28, don Manuel de Torres Gómez. .
Otf’o d is p a ro .-E n  la calle de S. Juan 
de Dios disputaron hoy Andrés Ramírez 
García y José Godoy Zamorano,por asun­
tos del trabajo.
El Ramírez hl20 ün disparo de pistola á 
su cofltrtcante, sin causarle daño.
Ambos contrincantes fueron detenidos, 
manifestando Ramírez que el tiro se le ha­
bía escapado al enseñar al otro la pistola.
¡L adronesl.—De la casa n.° 1 de la 
calle de Barragán ^partieron esta madru­
gada voces de ladrones.
A los gritos acudió una pareja de v igi­
lancia y el cabo de serenos del distrito, á 
los cuales manifestó la encargada,Inés Ri­
vera Pfña, que dos desconocidos estaban 
forzando la cerradura de la puerta, huyen­
do al sentir las voces de alarma.
La cosa no pasó del escándalo consi­
guiente.
M u lta .-H a  sido multada la inquilina 
de la casa n.° 24 de la calle de Sebastián
Biel'^Laga.— Véase cuarta plana.
G ran  su r tid o  en  h o rm a s  de todos 
los modelos y tamaños en blanco y eha- 
padas, precios eéped&llS y déSeUérttóS 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho.' Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en Calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
V in a g re  de Y em a.—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca- 
el Strachan esquina á la de Larios.
¡A tención!
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marea H ércu les-A le­
m án  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
S ie rra  N ev ad a , fáb rica  de h ielos. 
Postigo de Arance número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0‘30, 2 id. 0‘55, 3 id. 0‘75,4 ídem 
peseta.—5 kilo 1‘25, lj2 árróba T40, 
3¡4 arroba 2‘05 y 1 arroba 2‘75. 
Doctos» Viciano
En la clínica de enfermedades de los 
ojos de la calle de Capuchinas núm. 2 
practicó ayer el Dr. Viciano las opera­
ciones siguientes: . i
Peritomia, á la enferma Carmen, Cruzá, 
que habita en el Lagar de Analla.
Triquiesis, al enfermo Francisco Martí­
nez que habita en la calle de Agustín Pa­
rejo número l.
Bsclerotomía, á la enferma María García 
que habita en Pizarra.
Para convences^aó)
Si una cosa es buena ó mejor que otra 
hay que probar y comparar. Pruebe usted 
el 'Rhun Quina y el Agua Florida que ven­
de la Droguería Modelo y verá usted Co­
sas deliciosas. Tórrljos, 112.
La Florida á 4 pías, litro, sin botella.
El Rhun Quina á 3,50, sin botella.
También hay frascos á 1 y 1,50 pías.
De la provincia
U n h e rid o  g ra v e .—Los vecinos del 
Borge Antonio Marín fuéntés y Miguel 
González Bermudez, riñeron ayer por 
cuestión dé íoídas.
El primero, haciendo uso de una pisto­
la, disparó á su contrario, hiriéndole gra­
vemente en el costado IzquiéfdO.
El Marín Fuentes, consumado el delito, 
se dió á la fuga.
V u e lc o .-E n  el interior de la fábrica 
de azúcar de la colonia de San Pedro Al 
cántara, ocurrió ayer üñ lamentable acci­
dente*
El vehículo que guiaba Francisco Medel 
Moya volcó á consecuencia de montar 
una de las ruedas sobre un montón dé ca 
ñas, cayendo al suelo los operarios Sal­
vador Nuñez Jiménez y Salvador Nuñez 
Guerrero, que iban en el interior, el pri­
mero dé los cuales recibió algunas herí 
das graves en la cabeza.
El vuelco se atribuye á la imprudencia 
jdel conductor, que se hallaba embriagado
..... ■ 1̂1 .liTOii ...
C A J A  M U N I C I P A L




Suma anterior. 5 • 1.213,64
Cementerios.. . . . * , 535,50
M atadero............................ 6 « 335,59
HUeeOS: ; . i . . • • Í6,00
Alcantarillas . . , .•4,00
Aguas. . . .  , , • • 42,00
Total. . . ■ ̂ 2.037‘73
PAGOS
Diputaelóii proviñdál. ; 1.300,00
Socorros á domicilio . 87,24
Camilleros.......................... . ■ 4,00
Animales dañinos. g . 3,75
Material, juzgado municipal de la
: Alameda. . . , , ‘ • 41,66
Total. . ¿ m í .oM'63
Existencia para el 2 i . * 401,08
* Igual á . . 2.037‘73
El Depositario municipal, Luis de Messa.—
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bótt.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Teeorcría d'e Hacienda 58.297,97 pe- 
S'étás.
Hoy ha constituido en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 2.000 pesetas D. Ma­
nuel Rando Diaz, como escribano del juíga!’ 
do de instrueeión del distrito dé la Álamédá, 
en causa núm. S29 de 1904, contra don Nor- 
berío López López, sobre indemnización á la 
Hacienda pública, para que goce de libertad 
el procesado y como fianza prestada por don 
José Bernal Pastor á disposición de dicho 
juzgado,
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el .reparto de consumos del pueblo 
de Pizarra.
Poi la Dirección general de Contribucio­
nes, Impuestos y Rentas, ha sido aprobado el 
concierto con don Bernardo Olaro Robles oa- 
ra el pago del impuesto de transporte,
Souvirón, por arrojar agua sucia á la víá aÍ D irección general de la Deuda y
pública. Ciases pasivas, ha sido concedido el trasla­
do de haberes para Hueíva, del pensionista
REUMA.—-Unico antirreumático que no 
fracasó, único que jamás faltó á la primera 
fricción calman el dolor, el BALSAMO 




En esta clase se garantiza la más per^ 
fecta enseñanza, de dicho Idioma para to­
das sus aplicaciones meicantiles y litera­
rias.
Precios y hora, convencionales.
el es tó m ag o  é iritestiiios el- 
tLixir estomacal de Saiz de Carlos.
Das p idaduras de los moBqij.ifcos
Para disipar la irifiámación producida 
por las picaduras de los mosquitos, basta 
sotas de Alcohol de Men- 
ta RlLQLl^, antiséptico de un perfume 
aciicioso, Gracias al gran númer.o de sus 
propiedades el RíCQLES se impone en 
tocias las casas, se emplea como bebida 
a f  ,‘̂ ’Aesíivo, de antiséptico,
de dentrífico, de cordial estimulante, etc. 
itó anos de éxitos crecientes han probado 
de sobra su influjo saludable.EI RICQLES 
se encuentra en todas las buenqs farma-¡ 
'íií: y perfumerías. ' '




D E  JÉ JK E E
■- Y SUS VINOS 
FÍV O  GADITANO 
TIO PEPE
■ F m O  'VíiA A. B. ,
• NECTAR 
- SOLERA 1847 
", yMANZANILI.A 
desús bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos cstableci- 
ijiientos;
N i v e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
- J »  . C r á i ? e í a '  I T a z i q i i e í B  
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
Línea de vapei*efii eopveos
• Salidas fijas del puerto de Málaga.
Kivei»nais
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vaporicorreo francés 
F m i l *
saldrá el 3 de Abril para Melilla, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi- 
ilá jápón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatíáñtTco francés
Poiton
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Rara carga y pasaje dirigirse á su  consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose- 
fa ligarte Barrientos 26, Mál aga
José Impeilitiepi 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómagd. 
-C onsulta  de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencí olíales.
TOQ PASTILLAS
i U lJ  FMAHíiUEIiO
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á queda 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logl'á tííia curación radical.
Freeio: tJMA peseta caja





FASmCÁNTES BE ALCOHOL VÍHICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 íá 
litros.
Los virios de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904-á 
S,50 de i§t)3 á 6, de 1902 á 6,50. Mdntilla'á .7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera afChisu'* 
perior á 25 óesetas.,,,
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
, Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajaféte tíe SO años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especíales. 
Escritorio.—Alameda 21.
CAFÉ Y EE8TAÜRAÍÍT
L a  l o b a
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Aíáíoga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. Dé ffSS peseías en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 




l iA  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jariiaica y 
otras procedencias.
Tés finos  ̂y aromáticos de China, 
Ceylan é Indiá.
Dejíéisito €astelax>, S
Sobrinos de j .  Herrera Fajardo
5  s e c i E T É  : . C
I J.&l .  Pl^irOE LIFÍRGEC
\  Cementos especiales para toda clase ^  
de {faóajtíri; €
£  Las fábricas más importarifes del g  
0  mundo por su producción y bondad de 0  
£  sus productos. Producción diaria más 0  
S  de 1500 toneladas. ^
0  Representación y depósito. ^
^  Sobrinos de / .  Herrera Fajardo ^
I' G A ST ELA S, 5 €




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pís. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías. .
sé ífáápásái—Ld Géryeeería Inglesa de la 
calle de Marin GáfCÍá (Casas Quemadas,)




u N r O T l ^ A
Oallé Josefa Usarte Barrientes 26
, BAR, PARISIÉN
üfe Safg de f  á  Í2 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 efl á d é l i f í í d W ^
Se vende ó  ti»aiispásai 
un taller de Litografía




Torrijas 57 .y .59 y  Sucursal 123
BEJUmiilBorra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
d e s t r u y e  ios 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. G.as- 
pár Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Primavera en Málaga
Se alquilan én los montes de. Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. S,u posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga nüm. L — Caleta
S ábado
“ L a  H u e v a
E s ta b le c im ie n to  d e  T e ^ d o s  N a o i o , ^  y  E x S f a n je r o s  d |
53,
n U a n n e l  G a r c í a  C U m é n e ^
’’ - Nueva, (Frente á los BxtFPiUiOños)
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
D r. V ega  M édico-Abogado
Especialista en enfermedades______  S ifilitic a s  y  de la  B iel
TrninmJpntn dp la imootencla —Horas de consulta de I I  á 3.—Hora de consulta sólo
^ P laza del Obispo num ero 6.
"Cfî an platería C < ^ o b a
l í n e v a ,  4 0  y  4 S — M a l a g a
Inmenso snrtido en «Wetos de o ro T  p 'a ta ^ S ^ f  de alhajas.rT.lT” la rnnfpcción v reforma QC toaa Ciase ue atna]as.
n S vÍ  46 ?48.^-lEn el local donde estuvo el B am to de real y  medi o.
Enferm edad©» d© _m ujeres y  ñiños
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  de 12 á  ,3
Nueva Cervecería de
D. Juan Martín F lias
alegría del Puerto,,
Cortina del Muelle número 7
................. I"—”




El Gobierno ha declarado en ambas cá­
maras que es contrario á la construcción 
de un túnel que atraviese el canal de la 
Mancha.
De N e w  Y o rk
Continúa la vista del proceso Thaw.
En la sesión celebrada esta tarde leyóse 
nn escrito firmado por siete médicos alie­
nistas declarando que Thaw padece locu- 
pcligrosa.
De Viena
La villa Machidatelli fué dfealtadá por 
los paisanos, teniendo los judíos que re­
currir á la fuga.
Una división de infantería acudió en 
defensa de jeasy, que se halla amenazada 
por millares de paisanos..
Más de Londres
La sesión de la cámara de los comunes 
ha durado 27 horas.
Discutiéronse las nuevas ordenanzas 
del ejército, y ayer tarde, cuando iban 25 
horásde labor, Balfour quiso suspender 
el acto, á lo que se opuso el primer minis­
tro.
Con este motivo se promovió un inci­
dente en el que se invirtieron dos horas 
más, hasta que el cansancio hizo imposi­
ble continuar el debate.
El asunto quedó sm resolver.
—Las cámaras se han ocupado del túnel 
del canal de la Mancha.
Bánnermán se opuso al proyecto, apro­
bándose sus declaraciones, casi por una­
nimidad.
Claramente se demostró en el debate 
suscitado que el parlamento es contrario á 
la unión terrestre con el territorio francés. 
Más de Vienai
Huelgan nueve mil modistas que piden 
aumento de salario.
—Él conflicto de los panaderosfeontinúa 
en el mismo estado.
Los patronos se muestran intransigen­
tes.
Aygr gg suspendió el trabajo en todos 
los tallerég.
De W asbíngtoii
La cañonera yanki Marietta ha desem­
barcado tropas en diversos ̂ puertos hon­
durenos, con objeto de proteger á los súb­
ditos norteamericanos,
De Moma
El fraile francés Bernardo Jorasseau, vi­
cario apostólico de Hárar (Abisinia) visitó 
al Papa para comunicarle que el empera­
dor negro protegerá las misiones extran­
jeras en aquella re^ón africana.
Además le entregó la cruz del León, 
igual á la que posee el rey Víctor Manuel.
Acompaña á la condecoración un autó­
grafo del Negus, lleno de protestas de 
amo al cristianismo yá l vicario de Cristo 
eií la tierra.
La entrevista fué muy afectuosa.
De París
La agencia Fourníer publica un despa­
cho de Roma diciendo que el Papa ordenó 
á la Secretaría de Estado la preparación 
de los documentos de Montagnini poste­
riores á la ruptura, á fin de que el Vaticano 
los dé á la publicidad, al mismo tiempo 
que las cartas de ciertas personalidades 





©on esperados en esta población la rei-, 
na de Portugal y sus hijos, que pasarán 
una temporada con la condesa de París.
Saldrán de Lisboa en el yate real, lle­
gando á Sevilla el martes santo.
Es posible que asistan á la corrida de 
toro» que se anuncia.
La noticia há producido bastante júbilo.
Hasta ahora nada se ha dicho de orga­
nizar festejos especiales.
De Zaragoza
En el salón de los retratos del palacio 
arzobispal fueron encontrados varios cas- 
eoíCri de hierro, procedentes dej^ranadas 
de la artíIJsfía francesa, que llevaban cer­
ca de un siglo inscrustadas en el techo de 
dicho salón.
Un obrero que restauraba 4a techumbre 
tuvo el hallazgo, comunicándolo inmedia- 
tameote al capitán de artillería, señor La- 
sala.
Examinados los cascotes resulta que 
pertenecen á una bomba de grueso cali­




El diario oficial publica, entre otras, las 
iguientes disposiciones:
Adjudicando á don Fernando Arriguna- 
ga, en representación de la Compañía
Trasatlántica de Navegación, las obras 
de los puertos de Melilla y Chafarinas. 
Subasta para las obras de reparación
de la iglesia parroquial castrense de la Ca-̂  
rraca. \  , ^
Promoviendo á Meán, primera silla de 
la iglesia catedral de Gerona, al presbíte­
ro don Ramón Barberás^oada.
ídem á arcediano de la patedral de Cuen­
ca, al presbítero don Teodoro Gómez Pa­
rrilla.
Idem' á canónigo de la catedral de Al­
mería,^! presbítero don Cristóbal Fuentes 
González.
Nombrado tribunal para oposiones á la 
cátedra de Química y metalurgia de la 
Escuela central de ingenieros industria­
les.
C o i i v ^ e i i i o
Aunque nada se ha dicho oificialmente, 
nos consta que Osmá'y el Banco han acor­
dado prorrogar el convenio de Tesorería 
hasta fin de año. •
Dé elecciones
En los consejos que vienen celebrándo- 
;se en la Presidencia, se trata, preíerenlé- 
mente, de asuntos electorales, y ello ex­
plica la reserva dé los consejeros respon-
Laúmpresíón dominante es qug las elec­
ciones dejarán nombre y que en fuerza dé 
estreniar los piocedimientos que abriíl 
imperan, pueden'tipsultar también un frav 
caso.
D e c t í © t o
Ha opinado un miní¿'tco que el decreto 
de Gracia y Justicia dicísíndo reglas para 
las habilitaciones dp noíariav? será acogi­
do con agrado por las personas itnparcia- 
les.
: Como yá adelanté, la faculía‘ti\que se 
quita á los jueces se confia á los presi­
dentes de Audiencias territoriales, á quie­
nes se deja la apreciación de aquellas 
causas que justifiquen las habilitaciones.
De las que se concedan se dará aviso 
oportunamente á los presidentes de me­
sas, publicándose además en el Boletín 
Oficial de la provincia.
L^  candidátxo*a
de Valencia 
Asegúrase que está ya acordada la can­
didatura de Valencia.
Formáranla Blasco Ibáñez y Morote, 
apoyándola resueltamente los amigos del 
primero.
De ai*mamenLÍ:os'
Un periódico reaccionario diserta con| 
ampífídd. sobre la reducción de los arma­
mentos.
Oonfertí^üeia comentada
Es objeto de liiuchos coiuentarios la 
conferencia celebrada por los ministros 
de la Gobernación y Gracia y Justicia 
con el presidente del Consejo; en el do­
micilio de éste.
Al terminar, Lacierva marchó á su des­
pacho oficial, comunicando á los gober­
nadores diversas órdenes que se suponen 
referentes,á las elecciones y dirigidas á 
apremiarles para que no permitan el am-' 
paro de ciertas candidaturas.
Con esa conferencia se relacionabayna 
orden confidencial emanada del ministro 
de Gracia y Justicia.
«Fl Imparcial»
.gegúnB/ Imparcial, continua siendo la 
líiefeá eivCtoral el tema obligado de Las 
conVéfMeiófléS. , ,
En todas \m  pfcvincias se deja sentirla 
acción dél Gobierno,ep condiciones tales,, 
que los candidatos de oposición ponen el 
grito en el cielo.
Los interesados interpretan cuanto su- 
céd® como 4a destrucción de los organis­
mos políticos exisíentesi 
Un significado candidato decía ayer: 
Maura consiguió en la anterior etapa con­
servadora que en Barcelona se retirara de 
la política Planas y’Casals quedando des­
hecho aquel imporíábte organismo, y 
ahora lleva trazas de destruir otros tam­
bién monárquicos, que tienen prestados al 
régimen actual muy buench? servicios.
En cambio, añadió, se alienta á los par­
tidos extremos, enemigos de la dinastía.
«El Globo»
En su articulo de fondo oéúpase hoy 
El Globo del alza del trigo, de fas acapa­
radores y de la suspensión del jecargo 
arancelario.
«El País» \
Tratando de la creación en Valencia de 
una comandancia de la guardia civil de 
caballería, escribe el órgano de, los repi^ 
blícanos: íPénsar que el Gobierno intenta 
utilizarlos en una ú otra forma como ins-
trumento 'electoral, en contra de los repu­
blicanos, seria un verdadero colmo de la 
malicia, pero ¿quién diida que nada eon- 
tribuye tanto á la pureza del sufragio co­
mo varios centenares de maiisse.
: « A B C »
Dice el periódico ilustrado: Los repu­
blicanos de Madrid se aprestan á la lucha, 
pero desconfían del triunfo de su candida­
tura,creyendo que solo saldrán dos dipu­
tados cuyos nombres seria aventurado 
profetizar.
Las cortes se reunirán eí 15, y el 20 que­
dará constituido el Congreso.
El Parlamento funcionará hasta el 31 de 
Julio, concediéndose brevrsimas vacacio­
nes veraniagas para que se reanuden las 
sesiones en Septiembre.
«El Liberal»
Dice El Liberal que el Gobierno co­
mienza á. preocuparse de la influencia de 
laisolidaridad en Cataluña, de tal modo 
que en el Consejo de ayer se habló larga­
mente del asunto, juzgando indispensable 
los ministios que se impida el avancé de 
aquellas ideas.
Repondiendo indudablemente á esta 
nueva orientación del Gobierno, el señor 
Maura ha enviado á Barcelona a nn pa­
riente próximo. ; . Jr.
, Nada tendría de extraño, sigue dicienqo 
el mismo periódieo, que si para sofocar 
las ideas republicanas en Valencia se na 
aumentado en 150 números la fuerza de a 
guardia civil, para ahogar en Cataluña *a 
solidaridad se decida or^ganizar y estable­
cer inmediatamente todo un cuerpo oe 
ejército, pues se trata de una gran exten­
ción territorial.
I>0 »  jSm OIONEB lU A m A Sátiado ZB  de lÉa]!*2:o de in fu jt




A bardo del vapor León XIII ha llegado 
el príncipe de Batíenberg.
Las autoridades le cumplimentaron.
Después saltó el príncipe á tierra, reco­
rriendo en carruaje la población.
Visitó el Ayuntamiento, la Catedral, el 
Parque, la Lonja y los Museos.
En automóvil rué después á Srariá.
Por la noche comió en casa de Comi­
llas.
Mañana sale con dirección á Marsella.
—El lunes se celebrará una manifesta­
ción católica, con motivo del traslado del 
convento de San Ignacio.
—En Badalona se inaugurará el domin­
go, con un mitin, una nueva Escuela mo- 
, derna.
Al acto asistirá un hermano de Ferrer.
De Valeneia  
En unos talleres de fundición, trabajando 
un obrero con unos explosivos estalló 
uno de ellos destrozándole un brazo.
Su estado es gravísimo.
La policía relaciona este suceso con la 





En la huerta de Valdecasábanos un in-. 
dividuo recriminó y apedreó al guardia 
civil León Gómez, por no haber cumplido 
su prdmesa una hermana de aquél con la 
que sostuvo íntimas relaciones.




22 Marzo 1907. 
«Diario Universal»
En su fondo de hoy. Diario Universal 
califica de inconveniente las cartas que el 
Papa ha dirigido al cardenal Casañas feli­
citándole por las contiendas políticas de 
Barcelona.
«Heraldo c&e Madrid»
Dice Heraldo de Madrid que el crédito 
extraordinario concedido para la creación 
de una comandancia de la guardia civil en 
Valencia, es injustificado é ilegal.
«EIspaña Hueva»
Escribe España Nueva: Déjense de va­
nas ilusiones quienes inocentemente espe­
ran beneficios de la entrevista que han de 
celebrar en Cartagena el rey don Alfonso 
y Eduardo VII de Inglaterra.
«Da Epoca»
Contestando á Heraldo de Madrid, 
dice La Epoca que el Gobierno ha hecho 
mucho y de provecho,mereciendo el aplau­
so de la masa sensata.
«El Correo»
Este periódico se ocupa extensamente 
de la política belga^
De paseo .
El rey don Alfonso paseó esta tarde por 
la Casa de Campo.
' Suspensión
!Se ha suspendido la capilla pública que debía celebrarse el domingo.
Decreto
i  En breve se firmará un decreto que se 
^ refiere al problema de la reconcentración 
i parcelaria de la propiedad territorial.
De agricultura 
í" El ministro del ramo ha firmado una dis- 
; posición aprobando el informe de la Junta 
• agronómica respecto á que se hagan expe- 
", riencias dé labores profundas, por las Es- 
I cuelas prácticas de agricultura.
También se ordena que los ingenieros 
' agrónomos al servicio provincial gestio- 
' nen de los agricultores que faciliten terre­
nos para realizar análogas experiencias. 
Firm a
|| El rey ha firrrjado varios decretos urgen­
tes de Gracia y Justicia,
I Coufereneia
',1 El g''eneral Weyler conferenció larga- 
mente, con Maura, tratando de elecciones 
í y de, otros asuntos importantes. 
Tem ores
Tratando de la anunciada entrevista de 
Alfonso y Eduardo, en Cartegena, excla­
ma un periódico reaccionario: ¡Dios nos 
coia confesados y nos saque con bien de, 
esta aventura, /por que ello es que aliin 
España se embarca eh el mar proceloso 
de !a política internacional!
De enliorabueiia 
í ; El diario tradiccionalista se felicita de 
í kque Vázquez Mella haya sido elegido aca- 
^dému.0
[ ■ Vi si ta
si Los reyes han visitado las iglesias de
Santa María y Buen Suceso para impetrar 
î quela reina tenga un feliz alumbramiento.
En la puerta del primero de dichos tem­
plos fueron recibidos por el clero, dispo­
niendo éste que so descubriera la imá- 
gen de la Virgen de la Almudena.
;,'Esta clase de v is ita s  continuarán  en  díaS; 
cesivos.
Ruego
Una comisión del distrito de Gandesa 
togó á Lacierva que apoye la candidatura 
’e Peñudo Valle.
Oipculai»
El director general de carabineros ha 
dirigido una circular prohibiendo que se 
obligue al personal á suscribirse á los 
periódicos militares.
Hoticia conüpmada 
Se ha confirmado oficialmente que la 
reina Amelia llegará á Sevilla á primeros 
e Abril.
.. Jupa de banderas
Se ha celebrado, con la solemnidad de 
Costumbre, la jura de banderas, 
di Declaración
L. El general Weyler ha declarado que
I  mantiene su actitud independiente respec- 
iH to á la política y que permanecerá así has- 
í»j|ta tanto que se reúnan las cortes.
'̂■ Entonces si demuestra que Maura está 
if conforme en ciertos puntos de los que ya 
itf; trataron, definirá claramente su situa- 
ción.
Ascensós y jubilaciones
El ministro de Fomento presentó hoy á 
íía firma del rey varios ascensos y jubila­
ciones referetes al cuerpo de ingenieros. 
Solicitud
Una comisión de maestros expuso á 
Vadillo los trabajos de la Real sociedad 
li de colegios de huérfanos pensionistas del 
magisterio, sus deseos de presentarse al 
rey y la necesidad de celebrar junta.
El gobernador prometió haeer lo 
pueda.
M ejoría
EA áxesixQ Bombita sigue mejorando.
Numerosos admiradores acuden á su 
casa para conocer el estado del paciente. 
Nuevos alcaldes
Han sido nombrados los siguientes al­
caldes:
De Cabeza de Buey, don Antonio Biza­
rro; de Puebla de Alcocer,, don Fermín 
Morillo; de Ibiza, don Ricardo Golarredo- 
na; de Roa, don Toribio Hernández; de 
La Línea, don José Cayetano; de San Ro­
que, don Gundemaro Alcaide; de Daimiel, 
don Juan Jpsé Sánchez; de Manzanares, 
don Luis Penuela; de Montilla, don Juan 
Bautista Pérez; de Bujalance, don Miguel 
Navarro; de Linares, don Francisco Mo*- 
refio; y de Rivadavia, don Benito Puga.
Entrevista
López Domínguez anunció su visita á 
Maura, pero éste se adelantó, presentán­
dose en la casa del general, quien expuso 
al presidente del Consejo las quejas de 
sus amigos acercado las arbitrariedades 
electorales.
Maura quedó en averiguar las denun­
cias que le hacía, prometiendo inspirarse 
en la más estricta justicia é imponer la de­
bida corrección al gobernador que se hu­
biera excedido.
Rcpreiseutacióu
Villaurrutia y Maura (Gabriel) represen­
tarán á España en la Conferencia de Ha­
ya, el último en calidad de técnico.
ManMestot ipapublieaiio
Parece mañana publicarán los re- 
P^Eiicános un nianifíesto electoral de to­
dos radicales y revolucionarlos. , 
Restablecimiento
El exministro Sr. Gullón se encuentra 
restablecido.
Comentapios
Es objeto de, comentarios el almuerzo 
que han celebrado Blasco Ibáñez y Láza­
ro, jefe de los conservadores valencianos. 
El pago de ima deuda
Hablando del nombramiento del inge­
niero Sr. López Navarro para presidente 
del Consejo de Obras públicas, dijo Be­
sada que el Gobierno no había hecho más 
que pagar una deuda, pues el citado se­
ñor, llevado de su patriotismo, rechazó, 
al finalizar los sucesos de Filipinas, la 
proposición que le hicieron los yankis á 
fin de que se quedara al frente de las 
obras del puerto de Manila con el sueldo 










4 por 100 interior contado...] 83,50
5 por 100 amortizable....... ..¡100,85
Cédulas 5 por 100................ ¡103,30
Cédulas 4 por 100................ 000,00
Acciones Banco de España.¡437,50 
AccionesBancoHipotecario.¡000,00
Acciones C.* Tabacos........ ¡397,00
C a m b io s  I
París á la vista....................! 10,60











TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA 
23 Marzo 1907. 
De Bareelona -
Mañana se celebrará un mitin en San 
Andrés de Palomar.
En dicha reunión, que tiene carácter an- 
tisoiidario, hablarán Lerroux y Giner de 
los Ríos. •
—En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento promovióse un fuerte es­
cándalo al combatir los solidarios el dic­
tamen de los lerrouxistas sobre el nom­
bramiento de secretario de una tenencia dé 
alcaldía.
Los solidarios están siendo muy censu­
rados.
—En la calle del Consejo de Ciento se 
ha descubierto un subterráneo que comu­
nica con varios conventos.
De Bilbao
En la mina Juanita ocurrió un despren­
dimiento de tierra, resultando un muerto y 
dos heridos graves.
De Temiel
En el pueblo de San Martín del Rióse 
amotinó el vecindario contra el agente 
ejecutivo de las contribuciones por come­
ter diversas ilegalidades en la recauda­
ción.
El agente y su hijo tuvieron que refu­
giarse en el pueblo inmediato.
Ea «Gaceta»
Él diario oficial de mañana publicará las 
siguientes disposiciones:
Subasta para la construcción de un 
Asilo en Málaga.
Idem para el aprovechamiento de espar­
to de los montes de Tabernas (Almería).
Citando á los propietarios de distintos 
solares de Sevilla.
De Padrón
Ha muerto en esta ciudad don Alonso 
Rodríguez, último exclaustrado por quien 
preguntó Romanones al confeccionar el 
presupuesto de Gracia y Justicia.
Este fallecimiento suprime un artículo 
del mencionado presupuesto.
LA ALEGRÍA
Gran Restaurant y tiénda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas USO en adelante.
A diario callos á la Genqvesa á pesetas 
O'SO ración. ' '
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
LA LINDA
Grran carnecería reguladora
—  DE —
Antonio Pérez Giménez
Galle Ban Juan, nüm. 3
Se vende carne superior garantizando 
paso y calidfld, la cual es reconocida dia- 
riamen e pof ios seño*es profesores vete.i- 
narioa nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento (ie Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á  los si­
guientes precios:
Carne de vaca i con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la  id.
Ternera superior, la id. . . .
Filete, la id . . . . . . .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
a b ie r t o  d e s d e  lAs  c in c o  d e  la  m a ñ a n a
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
6 rs. 





Butacas para barcos á precios económicos 
de todas clases.
Calis Alarcón Luján antes Pescadores núm, 5
Losetas de relieve, de varios estilos para 
ócalos y decoraciones.
4í Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos 
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 




Día 21 DE Marzo 
París á la vista . . . de 9.55 á 9.90 
Londres á la vista . . de 27.73 á 27.80 
Hamburgp á la vista. . de 1.353 á 1.355 
D ía 22 Marzo 
París á la vista . . . de 9.55 á 9.90 
Londres á la vista . . de 27.76 á 27.80 
Hamburgo á la vista . de 1.353 á 1.355
G u a rd a .—La alcaldía firmó ayer el 
nombramiento de guarda jurado de la fin­
ca Los Luises, del partido de Humaina, 
favor de Diego Gálvez Jiménez.
D e s ie r ta .—Ayer se intentó subastar la 
colocación de rediles en el pasillo de San­
to Domingo.
Por falta de postores, el acto resultó 
desierto.
N o v e la .—El afortunado autor de /?e 
belión, Salvador González Anaya, está 
escribiendo otra novela, cuya trama, di­
cen los que la conocen, no cederá en inte­
rés á aquélla.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Victoria.—Mr. Alfred Ancelin.
Hotel Golón.— Don Francisco Martín 
Nadales,, don Manuel Valverde, don Mi­
guel Marote, don Pedro Otero y don En­
rique Ruiz.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Mr. Chopelle y señora, don Rafael Gar- 
6ía Cuello, don Ramón Checa, don Rafael 
Romero Aguado, don Fermín Caprada, 
don Antonio Vargas y señora, don José 
Vilar Ridaura, don Luis Ochotorena y se­
ñora, don Gastón Reymond, don Salva­
dor Casado, don Felipe Baquero y don 
José M.®̂ Onievo.
P re lu d io s  de b o d a .—Dícese que en 
breve será pedida la mano de la señorita 
Encarnación Ramos Puente, hija del co­
nocido jurisconsulto don Enrique Ramos 
Marín, para nuestro particular amigo don 
Gustavo Jiménez Fraud,
T e n ta tiv a  de su ic id io .—Ayer inten­
tó poner fin ásu  vida en su domicilio, si­
tuado en la calle de Girondo, un sujeto 
llamado Francisco Sánchez Pubau, natu­
ral de la Habana, de estado soltero y de 
treinta años de edad.
Para poner en práctica sus propósitos 
tomóse una fuerte disolución de fósforos, 
en un poco de agua.
Apercibidas algunas personas, vecinas 
de la misma casa donde habita el Fran­
cisco Sánchez, lo trasladaron al estableci­
miento benéfiób de la calle Alcazabilla, 
donde le fué suministrado un activo con­
traveneno, pasando después al Hospital 
civil.
Según nos han asegurado, la causa que 
indujo al suicida á adoptar tan extrema 
resolución, es la de hallarse sin trabajo y 
carecer de toda clase de recursos.
P en d en c ia .— Varias hembras de las 
de pelo en pecho, se encontraron anoche 
á las ocho y media en la calle de Granada, 
discutiendo acaloradamente y viniendo 
á las manos.
Dirigiéronse mútuos y denigrantes epí­
tetos, concluyendo la escena con la in­
tervención de algunos agentes que con­
dujeron á las bravias á la prevención de 
la Aduana.
E m b a lsa m a m ie n to .—Los facultati­
vos señores Linares y otro embalsamarán 
hoy el cadáver del Sr, D. Eugenio Zaldo
' Rivera, muerto ayer en la iglesia de San 
Agustín, según Verán nuestros lectores en 
la edición correspondiente de la tarde.
Cuando se reciba la competente autori­
zación, el cadáver será transportado á un 
pueblo de la provincia de Burgos, de 
donde era natural el finado.
E scanda losos.—Joaquín Jiménez Hi­
dalgo y José Gavira Borrego, promovie­
ron ayer un escándalo en la calle Fresca 
siendo detenidos y llevados á la preven 
ción de de la Aduana.
E x c u rs ió n  á  A n te q u e ra .—Con ob 
jeto d,e presenciar el paso de las cofradías 
que hacen su salida el viernes en Anteque 
ra, en breve saldrán para dicha ciudad los 
jóvenes: don Antonio Fernández Gómez 
don Juan Prini Bayéttini, don José Nar 
váez Barbieri, don Carmelo Zafra Mila 
néSj don Félix Prini Bayéttini, don Ma 
nueINarváez Barbieri, don Pedro Pons 
de Tena, don José Gómez Mercado, don 
José Zafra Milanés y don Federico París 
D esid ia.~¿Se puede saber hasta cuán­
do va á ¡durar en la plaza de la Constitu­
ción la tierra que para el afirmado de los 
nuevos adoquines se echara?
Ya que no se barre aquel sitio ¿por qué 
no se riega?
Señor alcalde; Considere usía que son 
muchas Jas molestias que están sufriendo 
aquellos vecinos.
Sociédaiid de H ig ie n e .—Anoche se 
reunió este organismo, adoptando diver­
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y aguardientes
F a llec im ien to .—A las dos de la tar­
de de ayer dejó de existir la preciosa niña 
María de los Dolores García del Valle.
Esta desgracia ha causado honda pena 
en el seno de su desconsolada familia, á 
la que desde estas columnas enviamos, 
con tan triste motivo, la más sincera ex­
presión de nuestro pésame, deseándole la 
necesaria resignación para poder sobrelle­
var tan terrible pérdida.
Esta tarde á las dos se verificará el se­
pelio del cadáver en el cementérib de San 
Miguel.
L os n iños.—Dos niños rmeron ayer 
tarde en la plaza de San Pablo; uno de 
ellos, valiéndose de una piedra, hirió á su 
contrincante Juan García López, de seis 
años, en la región parietal derecha.
El lesionado fué asistido en la cása de 
socorro de la calle del Cerrojo.
C aidas.—En la casa de socorro del 
distrito de Sto. Domingo fueron curados 
anoche Francisco Bazores Sandoval y 
Genaro Claro Zambrana, los cuales dieron 
sendas caidas, causándose lesiones leves 
el primero y de pronóstico reservado el 
segundo.
V icecónsu l.—Se ha concedido el re- 
gium exequátur, para que pueda ejercer 
su cargo el vicecónsul de Noruega en esta 
plaza, á don Alejandro Karin Andersen.
B au tizo .“ En la iglesia de Santiago re­
cibió ayer el agua del bautismo un hijo de 
nuestro querido amigo don Antonio Gar­
cía Jiménez y su distinguida esposa.
Apadrinaron al neófito, á quien se le 
puso el nombre de Antonio, don Antonio 
Crovetto Recio, distinguido amigo nues­
tro y doña Dolores Márquez.
Los sumerosos concurrentes al acto fue­
ron delicadamente obsequiados,.
A las cinco de la tarde tuvo ayer lugar 
en el cementerio de San Miguel, el acto 
de dar sepultura al cadávér de la respeta­
ble señora Dolores Ruano Quintana, cuya 
muerte ha sido tan generalmente sentida.
A dicha ceremonia asistieron tos seño­
res don Francisco Gambell, don Laureano 
Chinchilla, don Enrique Bresca, don Juan 
Señera, don José Cruz, don Francisco Pé­
rez de la Casa, don José Estrada Prieto, 
don Arturo Reyes, don Miguel Muñoz 
Alastra, don Narciso Diaz de Escobar,don 
"osé Heredia Baena.
Don Enrique Savanilla, don José Car­
nero, don Santiago López, don Ricardo dé 
la Rosa, don Francisco Ruíz, don Carlos 
Huelin, don Antonio García, don Francis­
co Cervantes, don Francisco Laza, don 
Eleuterio R íos, don Manuel Noguera, don 
Blas López, don José González.
Don Ricardo Ruiz del Valle, don Anto­
nio Carbón, don Manuel Súárez, don Juan 
Rodríguez, don Eduardo Torres Roybón, 
don Luis Souvirón Rubio, don José Estra-
a vino seco.
» » dulce
» » P. Xiraen




Ptas. Ptas. Pías. Ptas.
6 I botella 0^35 I a vino Solera 1.® . 17 I botella 0‘85
7 » 0,35 » » » » 2.a . 15 » » 0‘80
7 » » 0‘35 » » 3.a , 13 » 0‘75
12 » » 0‘70 > » » Alanza 1.* . 30 0‘75
12‘50 » 0‘70 » » 2.a . 35 0‘50
5‘75 » 0‘30 » »' » » 3.» . 22^50 » » 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas. Ptas. Ptas.. Ptas.
ú  35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella U25
30» USO >' > » sencillo 19 » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
da, don Antonio Martín, don Ramón Ro­
dríguez, don Rafael García Alonso, don 
Miguel Porra.
Don Manuel García Guerrero, don Gre­
gorio Revuelto Vera, don Ricardo de la 
Rosa, don Enrique Mora, don José Pedra- 
za, don José Ruíz Borrego, don Salvador 
de Vigo, don José Ponce de León, don 
Francisco Fresneda, don Adolfo Gómez, 
don Pascual Taillefer, don Manuel Ruíz, 
don Quirico López.
Don Francisco Gutiérrez, don Manuel 
Ruiz Alés, don Francisco Linares, don 
Antonio de la Cruz, don Rafael Pérez Al­
calde, don Luis de Mera, don Miguel Ló­
pez Pelegrin, don Eduardo Benítez, don 
Antonio Noguera, don Joaquín Díaz de 
Escobar, don José García Souvirón, don 
Antonio Martín, don Ignacio Muñoz, don 
José Romero, don José González, don 
José Molina, don Miguel Palomo, don 
Manuel Cruz Serrano, don Manuel Na­
ranjo, don Francisco Campos, don Artto- 
nio Guzmán, don Sebastián Rivera, don 
Manuel Zurita, don Francisco Sánchez 
Pastor, don Lorenzo Sandoval.
Don Salvador González, don Eduardo 
León y Serralvo, don Francisco Fernández 
Hijos de don Juan Serrano, don Salvador 
Solier, don Emilio López, don Sebastián 
Rivera Gómez, don Manuel Luque Vlllal- 
va don Bernabé Viñas, don Ramón Ro­
dríguez, don Juan Pérez Aranda, don Ce­
lestino Martín, don Joaquín Ramírez, don 
Valentín y don José Viñas del Pino, don 
Rafael Martos, una comisión del cuerpo 
de Bomberos, don Juan Serrano.
Don Domingo Fagés, don Rafael Gó­
mez, don Joaquín Medina, don Antonio 
García, don Francisco Ruíz, don Enrique 
Guerrero, don José Segalerva, don Fran­
cisco García, dqn Antonio Fresneda, don 
osé Rubio Salinas, don Miguel Pinillos, 
don Manuel y don Antonio García Jimé­
nez, don Antonio Crovetto Recio.
Don Luis de Galvez, don Federico Ha- 
tón, don Gumersindo G.*̂  Sánchez, don 
Luis González, don Juan Jil, don Silvestre 
Fernández, don José de Teñes Palomero, 
don José García, don Antonio Ramón Pi- 
nazo, don Manuel Calafat, don, Ricardo 
Brontons.
Don José y don Manuel BrSVo, don 
Enrique Ramos, don Manuel Espejo Mar­
tínez, don Narciso Franquelo, don Agus­
tín Prolongo, don Ricardo Gómez, don 
'osé Morales Cosso, don Cipriano Ara- 
gonciño, don Juan Martínez Ruano, dOn 
l^rancisco Franquelo, dOn Manuel Suárez 
y el Comandante de Marina don Emilio 
Barrera.
El duelo lo présidieron los Sres. don Jo-
Velasco Palacios, Marqués de Unzá 
del Valle y Gobernador civil de esta pro­
vincia; don Eduardo d e , Torres Roybón, 
Alcalde de esta ciudad; dqn José Morales 
Cosso, don José Osuna, don Joaquín Díaz 
de Escobar, y los nietos de la finada don 
Manuel, don Juan y don Luis Serrano.
Reiteramos á la afligida familia de la 
finada, nuestro más sentido pésame por 
pérdida tan irreparable.
Enriqueta Santaolalla
A los diez y seis años de edad, en fa 
más hermosa primavera de la vida, en esa 
época dichosa en que la aureola de la ju­
ventud con los bellos encantos de la ilu­
sión hacen que la existencia esté rodeada 
de bienandanzas presentes y venideras, la 
muerte ha arrebatado al carino de sus pa­
dres á la encantadora y bellísima señorita 
Enriqueta Santaolalla de la ineera, hija de 
nuestro querido amigo D. Eduardo Santa­
olalla y de su distinguida señora D.®- Enri­
queta de la Ineera, llevando esta inmensa 
desgracia, á un hogar siempre dichoso, el 
dolor y el luto, puesto que los crespones 
negros y las lágrimas son compañeros in­
separables.
¡Pobre Enriqueta! Cuando pensabas en 
un mundo de legítimas venturas, de ale­
grías sin cuento, propio de quien no tuvo 
ocasión ni imotivo para saborear sus amar­
guras, la muerte te sorprende y siega 
cruelmente uña vida dedicada por entero 
al cariño de**tus padres y de tus herina- 
nos.
A contener el implo dictado del destino 
que segó en flor tu existencia, no fueron 
bastante ni tu' edad, ni tu gentileza, ni tus 
virtudes, ni las amargas lágrimas de tus 
padres y hermanos, ni los,votQs. .sinceros 
de tus buenos amigos. ,
¡Juventud, hermosura, ilusiones, toda, 
ha ido á encerranse- ,en una sepultura que 
debe estar orgullpsa; de haber recibido., 
cuerpo tan virginal! . '
Desconcertada nuestra mente pqr esta 
nueva infausta, no acertamos á rendir^ un 
último tributo á la fínad|i^ ni á expresar el 
sentimiento que embarga nuestra alma, ni 
á dirigir palabras de .constelo: á.; los, de­
solados padres.
¡Ojalá pudiéramos coadyuvar al amfíio- 
ramiento de su angustia y de su IlántoL 
La sinceridad dél pésame que Ies en­
viamos desde estas columnas pueden me­
dirla por la buenaamistad é inquebránta- 
ble afecto qué les profesamos.' ' ^
Hoy á las cuatro de la tarde ;se efectuará 
ía conducción y sepelio dél cadáver en el 




Veterinario titular de Sabadeñ (Barcelo­
na), sueldo anual 1.500 pesetas.
En el territorio de la Audiencia de Alba­
cete se han de proveer, por oposición, las 
notarías vacantes en Herencia, Cañete 
Fuencaliente, Torre de Juan Abad, La 
Almarca, Alcaraz y Moral de Calaírava.
En el' territorio de Burgo las de Santiba- 
ñez-Zarzaguda, Santa Cruz de Campezu, 




En tercera sección representóse anoche 
nuevamente H¿udo de campanas, que, 
como las anteriores, obtuvo franco y li­
sonjero éxito, asistiendo numeroso públi­
co que ovacionó repetidas veces á los ar­
tistas.
Esta noche se verificará la cuarta repre­
sentación de dicha zarzuela, en tercer lu­
gar.
Teatro Uai*a
Anoche no hubo función en este íeatto.
Para hoy se anuncia un escogido y va­
riado programa.
M a d e r a s
de piao del Norte de £ni*opa 
y América
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
iRf!M i  Vim, lABMi I lABMCM
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
¡Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
■ .............. ................ . II I I IIIM
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas 
apaisadas, de nueva construcción y propias 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción informarán.
30 DANIEL LADRANQE DANIEL LADRANQE 3!
sentimiento de oir reir alegremente á su prima celebrando una 
frase ingeniosa de Francisco Gautier.
Su mal humor aumentó tanto cuanto más'corteses y expre­
sivos eran los saludps que el intruso le dirigía.
Este con efecto se había levantado precipitadamente y ^ha 
bía hecho tres profundas reverencias, para avanzar después 
con los brazos abiertos hacia Ladrange,idiciéndole con un es­
tudiado embarazo lleno de amabilidad. ,
—Buenos días, primo... Porque, queramos ó no, somos pri­
mos. Mucho celebro el placer de conoceros, y espero que á 
más de parientes seamos amigos... ¿No es así?
Diciendo esto hizo ademan de estrechar á Daniel entre sus 
brazos; pero éste retrocedió un paso ceremoniósamente.
—Un momento, caballero—respondió con frialdad;—tal 
vez seamos con efecto parientes, por más que no está proba­
do todavía. Pero si no tenemos la libertad de escoger nues­
tros deudos, la tenemos en la elección de nuestros amigos.
Aquella acogida hostil excitó el descontento de las da­
mas.
Y creo que tenemos derecho á exigir de vos, si no generosi­
dad, moderación al menos.
Daniel traspasa todos los límites, y no es ciertamente eso 
lo que me había ofrecido—añadió la marquesa.—Pero si 
su frialdad poco correcta para con el hijo de su tío proviene 
de las dudas que pueda abrigar acerca de tan próximo pa­
rentesco, los documentos que hay aquí pueden probarle de 
una manera indubitable los derechos que Mr. Francisco Gau- 
tiér tiene á nues-tra consideración y á nuestro afecto.
El joven magistrado comprendió que había ido demasiado 
lejos,,y rechazando los papeles que su íia le mostraba, repu­
so con tono más dúlce:
—Es inútil, señora; os creo, mejor dicho, examinaré os 
documentos en momento más oportuno. Convengo en 
zá Mr. Francisco ó^utier ha debido esperár otra acogida-’ dé 
mi parte; pero creo me perdonarán el día que el trató pueda 
hacerme otorgarle la amistad y la estimación que ahora ' 
estado rehacio en concederle. " t :
Esta especie de rectificación no pareció satisfacer á las da-"
La marquesa se mordió los labios mientras que Mafia de­
mostraba su desaprobacióu con un gracioso mohín;
, En cuanto á Mr. Francisco Gautier pareció sentir tan viva­
mente la injuria que la sangre se le subió al rostro y brilló en 
sUs ojos un relámpago de ira.
Pero aquellos violentos signos de cólera interior se borra­
ron bien pronto, y recobrando sus maneras de afectada ele­
gancia que contrastaban con su vigorosa organización, repli­
có sentándose como ya lo había hecho Daniel:
—Está bien; ya se me había prevenido que el primo -La- 
drange tenía ciertas prevenciones hacia mí... Pero cuento con 
obligarle á que me tenga el cariño qué yo deseo, y entre tanto 
espero que no ha de negarme su estimación.
La estimación es á veces tan difícil como la amistad.
Esta vez la madre y la hija perdieron la paciencia.
—¡Daniel, Daniel, eso no está bien!—dijo María con enojo.
mas.
Pero Francisco, quejal vez tenía sus razones para mos­
trarse más acomodaticio, aparentó contentarse con ella.
—En buen hora—repuso con jovialidad:—No os culpo, Da­
niel, por vuestra desconfianza; en vuestro lugar obraría del 
mismo modo. Hasta aquí habéis sjdo el Benjamín de la seño­
ra marquesa, nuestra tia, y habéis obtenido por entero las 
preferencias de esta encantadora señorita, y no puede agrada­
ros un pariente que viene á arrebataros una parte de sus en­
vidiables ventajas. Decís que hay que dar tiempo al tiempo, 
y teneis razón. Creedme, señor Ladrange, yo no tengo la letra 
menuda de nuestros abogados; soy un pobre mercader que 
entiende más de medir paño ó cinta que de pronunciar lindos 
discursos; pero soy un buen compañero á quien gusta diver­
tirse en unión de un buen amigo, y creo que acabaremos por 
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A PLAZOS Y ALOUILERES-DEPÓSITO EN MÁLAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar estej'CALLICIDA. 
calma éi dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PÉSETAÍ!
En todas las farmacias y droguería*s. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirpn, Prolongo y en todas las farmacias'..
c f i i L i e i D s  n m  x i f b í
¡¡OAlíLOS! iDüüiiaAS!!^ ^
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco
« S “  DESCONFIAD DE LAS
pincel é instrucciones.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRÁS XIFRAj 10, Argensola, farmacia, Madrid 
Depositarios generales HjjÓS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRERw 
C.» de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCÓ y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
Los qus suscriben, Médicos do número por oposición del Hospital de la Prin> 
cesa ^
CERTIFICAN: Que han ensayado la Emolsión MaPfil de Aceita puro d« Hígádé' 
da Baoatjao con Kiposfosfítos de Cal y de Sosa ai Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y estados dis ĉráciqos arraigados, es necesario el etápleo de medí, 
camentos qüé levanten las' fuerzas y dominen alteraciones patológicas loalizadas, 
en el aparato respiratorio prindpatménte. ;
Y par^ que conste y á petición del interesado, se da este • certificado éü Madádli 
26 de Marzo de 1894.
Depósito Central: L abora to rio  €luímico farm acéutico  de F . del Rio G uerrero  (Sucesor de González M arñl).~C om pañia, 2S.—M álaga :¿̂ José Ustaris,-^M. Salazar.—Isidoro de Miguel y  Viguri.-rjuan M, Marikin¡i 
^•^-Anianio M.*' Cospedal Tomé.-—Alberto Fernández GómíZ,\
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, cpn ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón, en esta Administración
La Papelera Española
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevo! 
son las siguientes:
Yainilla, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistacbio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al p o r m ay o r C O M P A Ñ Í A  H Ü F V O L  
Calle San M artín , 46 San Sebastián
COMPAÑIA, ANÓNIMA BILBAO 
Alitiacéhes pára las próvfiTfcias de Málaga, jaén. Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
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* Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
Ag'encia. de traoisportes
Entre Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa, de
JOAQUIN CABO PAEZ
Socio fundqdor de la extinguida Sociedad
Cabo j  dompañía
Calle Loi^enzo Oéndraniim . 3 .
. _____ (Antes de los C arros.)________ _
v e n d e n
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyó' 
ñel Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)
EÍFERIHEDADES-ÍE EA OHETlíA
f  rósf f̂Sf y niñones (Fiodras y Arenillas)
^  pn iiE S  DE ü ñ  OHITlñ
P é é é i é s  v e n t a j o s í s i m o s
Todo el güe necesite papel debe dirigirse á la 
P .a ip .e Ie i* a :lg :s p á ;o o Ia  S t g a e f a a n  3 '0  M á l a g a
LIUOR LAFRADE
Cura segura y  pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por él L i c o r  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos.
no ennegrece ios dientes y no constipa.
Depósito én todas las farmacias.—C o l l i n  e t c .  v  O.® 
P a r í s ,
Vda. de Jorge Á. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  i 8 4 i  '
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las níás acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Hran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de
•ecFilprimero de Febrero vende por raciones los acr a tados jamo­
n e s ^  York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración^____ _
B l o f - L a z a
MEOICACidN FkUOR-FOSFATAOA
Retraso tónico-nsesnetKuyeht*. 
Eftimula «I repara los dasgas*
tas; restaura las fuarzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
prtncipioa minerales del organletna
es VCBTA Ea LAS FARBACU8
A) por mayor: Laboratorio Químico. 
E. laza, MALAGA.
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Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á'precios pconómicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
BUEN SURTIDO '
Aceite dé linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se­
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jeíatinas, 
colfres de anilitas de todas claseá, alcohol desnaturalizado, 
drogas en general. '
Droguería de Leiya. Marqués de ía Paniega, número 43 
(antes Compañía.) Málaga. __________
Velas para Barcos
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca­
lidad extra dé gran duración muy resistentes y de poco peso.
L o n a s  i n e r t e s  y . ñ e i ^ b l e s  para e n e e r a * »  
d o s  (no se cortan y son de gran duración.
F áb rica  de L anas de
Vda. de F . de P . M urciano.—Velez-M áiaga.
BODEGA DE VINOS ANEJOS
Óalle de la V e iid ^a , frente al
Teátro yital AsBa y G - i r o m n t n o
•m áereditados vinos- de
Anejos, marca Belins Hermanos y' c .’ 
se expenden ipor botellas de 3i4 litros á los precios sigtiientes:
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas 6‘00
* * * 1832: . . . » 4‘Qo
* • • 1850 . . . ,  , . 3 ‘oo
> » » 1880 . . . .  2T 0
» » >, 1884 • , . > 1‘50 
Es el m ejor reCóns^tituyéñte p a ra  las  personas!
débiles y  ^ue padezcan del estóm ago.
C Ü R A O IO H  S IN  S O N D A B  N I  O PÉH Á.E
Las «Sajes Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
doícnci'aá de !a uretra, de la próstata y de iavegiga. Seguras, disolventes y expelentes de los 
cálculos (rnál de piedra) y de ia's arenillas. Dilá'tádoras de ias estrecheces uretrales. GuradOTas 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y de la intontinenda de orina. Cál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolentos,etc. 
«Calmantes instantáneas de los más agudos dolores y del deseo constante de orinár». Fras­
co, 7 pesetas.
Consultas gratis pérsonaímente y por carta al DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO P.e(i;i.-. )■' MADRID. Gran centro curativo fundado en 1796
y que cuenta en su pcrsoiial facultativo con e.Kciárecidos especialistas en cada ramó de la cien­
cia médica y con ios más modernos adelantos de instrumental para la expioradón de las cn-
fermédadés.
V E N E R E O  Y SIFILIS
® N  ' T O D A S  B U S  M A N I F K S X A C I O N H B
N u e s t r o  m é t o d o  c iirá tíY O , r á p i d o ,  s e g u r o  y  s e c r e t o
En las enfermedades infecdósás bréese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidashente una máñifestadón externa, venérea ó sifilítica, siempre trae consecuencias 
funesto, pues el humor cuya salida se evita, se áajmula en otro punto, produciendo otro nwl 
grave’! En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y especialmente las venérea y sifilHica, no. bastará para la curación e! h^cer desaparecer la
ínanifestadón externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que íeniéndoóe presente que la sangre es 
: se infecciona por el virus venéreo 6 sifilítico, á su depuración debemos ábsdderla primera que .
con toda urgenda, pu^tó que en cISfi están les gérmenes que Kan determinado ía nianifesta- 
dón externa. Eii ésto fundamos nue.stro método sin peligro y rápido. Cortamos ja purgadón ó 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; dcatrizaráos las úlceras 6 escoriadones, y resólvémos d  
bubón con nuestra «Pomada Koch>; pero en tedios tes casos y desde ei primer m'otnfento, admi­
nistramos a! interior nuestro «Depurativo Koch», iograqdo por este método que nuestrsé cura- 
dones externas’sean «rápidas», puesto que hacemos'«desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sin temor algún# de que .puedan acumiúarse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo ¿och», qú.é se .usará por algún ticinpo, ho dejará en ía sangre d  más Jeve átomo 
dé !nfe<±ióri. Recomendámes á cusntos des^-n curar «radíGilmefito, combatan siempre por 
Iguaí'la manifestación extefná y la interna, únjeo modo de quedar verdaderamente curados y 
sin temor á ulterior;:-.? consecirencias. Atusar las «Cápsulas Kócb 6 Pomada Kochj^,.siempre 
deberán tomar á ia vez el :«Depurativo Koch». Esta es la fo.rrrsa de curar pronto y bien.
Las ;*Cápsulas Ko’ch» vaie 3 pesetas caja, la <¡Póináda Kodi* 3 pesetas pomo y ei «Depa- 
r?iíivc KocÍ!? , 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundó; más si 
én aigi’in punto no se éqcqntraran, envíese ei importe de lo que se déséc al DR. MATEOS, 
Préciádos, 38 T. MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y ceilificado.
á ía c h m .  m éáles ^  «31 .^ n M é í'
vendén
puertas, ventanas y rejas, bali 
cones nuevos y  viejos, proce-"̂  
dentes de derribos. . j
Solar de lá Mérced al lado 
del Teatro Cervárítes. ‘
En casa particular se cede 
upa bóniía habitación á la ca­
lle. 4  caballero estable con 
asistencia Ó sin ella, para vi­
vir en fámiíia, á predio arre- 
giadp.
Razón, Cister número 111.» 
bajo derecha.
Se vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
dé hormps de hombres, muje­
res y .niños, por íainiíad de 
precio. Daráii razón, calle de 
Málagá, 44. (Palo Dulce). .
Se vende
una locomóvil fuerza de diez 
caballos: con bomba centrífu­
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas de 
Antonio de Tortes é hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n,®10
Almoneda
, Por ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre dé Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 dé la 
tarde.
Se v é n d é n  Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muyeer- 
cá de Málaga y fuera del Radio, 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de Ja capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitório.
Preeio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.
L4$ medicaciones que .se einplea..'n y :ecamlendan en ei GABINETE MEDlGO AMERI- 
CA'NOi l'téciadó.,! ¿8.. i.\'M ADRID, NO SON DE COMS^OSIGíON Sp'4%TA^.Siss 
fÓrmuiás han sido arialízádas por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDl,CjNALi^ÁL.;
de esta corte en 6 do Abril de 1903 y ha áiérécido iísfórmes favorables <fc tes 
e o s  FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y dél
RATORIO en su sección médica en 3Í de A¿;í>sto, ambos informes en ei referido añode^qov
.....................  ‘  VBINE-pues los tratamientos recoméndados por los diferentes doctores esptóalistas del GAf
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS q>« pueden ofrecer á k  dase ■ ------------- ----- -----------------------------. íj>{¡NFORMBáEMitfDOSmédica fópañola y al público general, LA GARANTIA DE LOS 
OFIG1ALMENX5.
Dé venta én MALAGA; fárorádds dé D, Féiix Pérez Soavlfón, Granada, 43 V 44,- y áa 




Se ceden dos buenas habi­
taciones con tres balcones.
Informarán: Boquete del 
muelle n.° U  Portería.
1 ontsidi&rasTI
El Profesor Cirujáno Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 2& duros, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro- 
ñüríciádón..
Extracciones sin dolor á 3 pías 
Álamos, 38, bajo
3á DANIEL LADRAnGE
muy esmerada, no estoy completamente desprovisto de la 
ciencia del mundo. H£ estado en París, he visto mucho, he 
estudiado las maneras de nuestros elegantes, aunque sin l ie - , 
gar á copiarlas, y no me tengo por del lodo insociable.
Aquella sencillez divertía á María, que miraba ál soslayo á 
Daniel como para reprocharle su severidad con aquel pobre 
mozo de tan amena originalidad.
La marquesa misma se inclinó hacia el magistrado y le dijo 
á media voz:
—Daniel, ¿no te da vergüenza?
Pero Daniel, fuera prevención en contra, fuera realidad, no 
podía menos de advertir en la franqueza del visitante algo de 
falso y de afectado que excitaba cada vez más sus sospechas.
Francisco, viendo que la jovialidad no le daba todo el re­
sultado apetecido para con su intratable primo, creyó deber 
tocar la cuerda del sentimiento, y dijo en tono lacrimoso:
Es preciso no ser exigente conmigo. Mi educación no ha 
sido lo más halagüeña. En mi infancia, por más. que se dijera 
con frecuencia que tenía una familia rica, no he sido tratado 
mejor que el hijo del ultimo de los aldeanos. En invierno iba 
á la escuela con los pies desnudos dentro de unos malos zue­
cos; las más de las veces no tenia más que pan y agua por 
todo alimento, y el aire entraba por los desgarrones de mis 
vestidos como Pedro por su casa... Más no me quejo. Si 'mis 
padres me dejaron en tal abandono; sus razones tendrían pa­
ra ello, y aun admitiendo que comotiese alguna falta dema­
siado cruelmente he sido castigado.
Ai decir esto volvió !a cabeza para ocultar una emoción 
verdadera, pero de extrañó carácter.
María se sintió conmovida.
‘Qh! dijo dirigiéndose á Daniel—esos sentimientos 
piueban que tiene buen corazón, ¿No es verdad, primo?
Pero Daniel más experimentado en las cosas del mundo no 
participó de aquella admiración.
—iExcelente.!—exclamó.—Sólo falta saber si Mr. Gaiiíier
DANIEL LADRANGE " 29
ville y un severo castigo para la ingrata María, que de aquel 
modo le olvidaba. ’
Pero muy propio su determinación cambió experimentando 
un vivo deseo de ver lo que pasaba, de aparecer súbitamente 
en medio de los intérlocuíores y de anonadarlos con sus mi­
radas y con su desprecio.
Sin embargo, ño se atrevía á adoptar partido alguno, con­
tentándose con pasear por la parte más solitaria del jardín 
presa de las más horribles angustias, cuando de pronto vio á 
Juanita que se acercaba á él.
—Señor Daniel—dijo,—se os espera desde hace largo tiem- 
po en el salón. ¿Cómo no os habéis apresurado á conocer á 
ese señor, que es tan amable? ¡Vaya si es amable!
Ladrange se dirigió preeipitadamente hacia la casa, pregun­
tando con vivo interés: '
"¿C óm o lé han recibido las señoras?
Muy bien, señor Daniel. La señora le ha dado un fserte 
abrazo.
■—¿Y María?
—La señorita no le ha abrazado, pero se ríe á carcajadas de 
todo cuanto dice. ¡Es tan alegre!
Daniel no pudo reprimir un gesto de cólera y entró brusca­
mente en In casa. . ■
Todos estaban reunidos en ,un salonGiílo del piso bajo, cu­
yo aseo formaba su principar elegancia. '■
Las cortinas de muselina blanca que sc.plegaban capricho­
samente ante las ventanas, debilitaban un tanj:o la claridad 
del día, y por ello costó á Daniel algún trabajo 'distinguir á su
tía y a su prima sentadas en un sofá tapizado de percal ra-* 
meado, mientras que Francisco Gauíier permanecía reclinado 
en un sillón,en foqníe de ellas con toda la gracia posible, te­




Cantidades recaudadas para los santos lu­
gares,
—Edictos de distintas alcaldias.
-O bras ejecutadas por este Ayuntamiento.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
-A v iso  de los Andaluces sobre pago de 
cupón,
Registro civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Juan Rubio Díaz, Diego Ga­
rrido Fernández, Victoria Calero Alba y José 
Pellisó Martín.




Vapor «Cabo San Sebastián», de Alicante, 
Idem «Miguel M. Piiiillos», de Valencia. 
Buques despachados
Vapor «Miguel M. Pinillos», paráHábaná. 
Goleta «Esther», para Cádiz,
ObservaciónCS-
DEL INSTITUTO DEL DIA 22 
Barómetro; Altura media, 765,10. . 
Téfflperaíufa mínima, 1 1,0.
Idem máxima, 17,9.
Dirección del viento, S,O.
Estado del cielo, casi cubierto^
Idem de la mar,marejada.
Matadero
Estado demostrativo de ¡as feses sacrifica­
das én el día 20, su peso en cana! y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
,22 vacunos y 3 terneras, peso 2J4Ó kilos 
750 gramos; pesetas .274,07.
52 lanar y cabrío, peso 582 kilos 250 gra­
mos; pesetas 23,29. ■
24 cerdos, peso 2.060 kiíos 500 gfamós; pe­
setas 206,05.
23 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 5.383,000 kilos!
Total de adeudo: 509,66 pesetas.
Banco de Bspaña
Giros ’s.obre Madrid y demás Sucursales; 
0‘30 por ICIO befinecio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 Íi2 por lOO anuali
Vacm&a directa de ternera
D., ZOILO Z. ZALABARDO 
Tején Rodríguez, 31 
M S C Ü E K T O  50 P O B 100 
á  lo s  su scr ip to res d e  E l P opular
BIBLIOTECA PÚBLICA
DE LA
Soeietó idiióma de Aiifos del ftó
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y '
siete á nueve de la noche.
4 J M E N I B A B B S
P o s amigas hablan de la baronesa de X„.
—Es una persona excelente. No seria capa* 
de hacer daño á una mosca.
—No—coníesia una mala, lengua—porque 
cuando coge una ho le hace sufrir niucn 
tiempo.
» a¡
En un almacén de música:
—Deme usted algo para mis tres niios. 
r—¿Qué desea usted? - ..-.amnre
— No lo sé. Son tres criaturas, que s'e™F 
se están peleando, y deseo que se entr 
gan estudiando la música. „„mnrar
—Pues lo primero que debe usted cofflp 
es un tratado de Harmonía.
E s p e c t á c u l o s
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía coinu
cü-iífica Alaría. . ,.;„ncdel3
A las siete y tres cuartos: «Los chico
6SCil6Í^^
A las nueve: «La vendimia». -„as»-
A las- diez y yaarto: «R u ído^  v ^ S a » .  
A las once y cuarto: «El pobre Val 
Entrada general, 20 céntimos. ^
TEATRO LARA.-Cüadro cómico y co
pafiia acrobática Borza. .¡ottícíos
A las ocho: «El chiquillo» y ejercicio
La conversación parecía muy animada, teniendo Daniel el
■ Ccmét.ís.t©3¡?io8 
Recaudación obtenida en el día de 3a fecha, 
por los conceptos siguientes:




acrobáticos, , ,  ..
A las nueve y media; «Al pie de la ga
y trabajos ácrobátiéos. _ _En c k a  secciótt, Vastas. cniem,ata|taficas
Entrada de anfiteatro, 20 ccimmos, oeg
ña, 15. ■ —
TÍO. de El P opular
